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( ilaíca camino y el úuico olistáculo
¡A i^dís «3 Oísta«6a ya qtiis
:á íio pueble gi'*B«r ia ganrí-». •
DiíJ« q[̂ '3 imperio del kii.iir.ns m;«- 
;-̂ d ép g ? í -  i«-lí^ í̂tnvrá■bf6V»'î Tl*' ll«i- 
" '.iaí'b ert swKíde 'méy®'*
■-flioolü . c aíbieiítal a«. E«¡rqp«,. pejfáié 
I» üéícá piTobabiliciadl de gajitaría. 
PaeabteB, a partir da aquel momea’ 
SepaSa debió hacerle paUtioa 
fBioioaal,
atde la bátella ddl Marae, eito é», 
dtfde qué el ejército alemin tuvo que 
'Haarrir a la guerra de triaoherai; dei- 
Jk qae la iaipirdcióa 7 ai heroitnb de 
loi fraaoesaa dieron tiempo a la @ran 
Bíétéña para agregar a ín poderilo ma- 
litimo na ejército de primer orden, 
dtbió hacerle ea Eipafia poiitioa Ínter* 
laeional.
Hichoi de tanta traasoendesoia oó- 
r mo Ift diielución de la Triple Alianza 
por la incorporación de Italia a la Ba­
téate y ei veto j uridloo de. loa Botadoe 
Uaidosde América a la campafta lub- 
marina, que les llevó a la guerra, de* 
I bieron abrir loa ojoa y fertidoar el op* 
f  món de los gobarnaatei espa&oles.
^ Y en Sapafta, todavía hoy se vivo 
I  como si efectivamente éstuviéramoi 
I  bajo el terror del kaiser, como sise 
Ébnbieie paralizado el tiempo y ado 
Péttuviéramos en Agosto de 1B14, 
r  Nuestros críticos germanófiios, ex­
plotando hábilmente la ignorancia en 
materia internacional, convertidos en 
oiácnloB para una gran parta de la 
opinión, han dado por descontado, casi 
poi axiomático, el triunfo aplastante 
Atáleinaai», en uua mezcla bochorno* 
uAtfuerilidad) de incultura y  de me* 
kk^
rcomo, por otra parte, nos beiaos 
óaUido y nos hallamos sin un instira- 
mento gubernamental—la famosa e inol­
vidable nota de Bomanones, fué una 
éxcepóióa—que impooga a Sspaftael 
CMácter coa que ha de aparacsr, o 
debe aparecer en el futuro condertp 
mundia!, la vida comatosa de la naoióa 
10 se ha interrumpido, la agonía de 
Bipkfia sigue su curso h&cla lá muerte. 
Los iMpéftoies, con homogeneidad de 
mAT con la situación geográfica más | 
pá^gíada del continente europeo, i 
Bikmsit dejando perecer nuestra na- | 
«OaaUdéd. Pa?qua la nacionalidad que 5 
*0 sabe defenderse, más aún, que ao I 
jybs acrecentarse y fortifioatse, está 
nsiaada u desapatecer.
Dá la úitima. convulstón mundial se ’ 
aeiprsnde—por desgracia—asta gran 
jv̂ wdad: Una nacionalidad está siem^ 
pre én peligro. ¿San conniderado núes* 
Iroa poiítieAi esta verdad?
Bxospeión hecha de Tázquez de Mo­
la y de algún otro político, casi todos 
B hombres que aquí se Uámau ' de Bs- 
do consideran oemo imperativo cate* 
'rico de nuestra política iiiternacio- 
l ia inteligencia con Francia o logla- 
rra.
La inteligencia con Alemania, que 
aoi ofendo y nos arruina a mansalva, 
fn Ble pueblo que, lúéüdonos extrafio 
razones étnicas y morales, en ei 
«a económico nos vende mucho y 
'J compra apenas, equivaldría al sui-
foérsm&B &. batifeo»-
d« iwmir ¿no
v't'üñe loa f>5 casas
béía^,
Í03, .^e;rm&uia^si, aínhm l*« q&íí 
b* m  'rec»erl.«da la 'r*íSpoi6t»biÚ4||r. 
f:son¿h>«'iqua, h%.. C0lo«ado..-a JEíptftâ ei». 
:..eíf»a preáentij ein-
f  cierta »Étí;a'el pdí^é?í,!t‘. ' .
goberiMíPíieSi.» lo. iíí..terR«sdon»|,^/¿
: gWMWMWÍW|IW»VmeWMWÍTI<ÍI!̂  ’
FIQURAS D£ LA GUERRA
LOS QUE DETIENEN ÉL AVANCE ALEiUr
CM ‘
lladoras francesas, ese ém/ambré i fintto 
de tubos mortíferos que partiendo de 
Amiens, la ciudad inexpugnable, eti torno 
de varias aldeas, cual muralla protectora 
hasta Compieghé-
Para conségatr el objeto que apetece el 
ejército teutón tendría éste que atravesar 
un enorme hervidero de cañones^ aniqui 
lando al propio tiempo a las numerosas 
divis oncs de las tres armas que allí gue­
rrean. confiadas en sus poderosos medios 
de valor Y de defensa y a las órdenes de 
los mejoras generales .del mundo, como 
sonFóck,PetainDoüglas.,
La tentativa no ha podido ser más des. 
astrosa para los teutones,., qitssiá haber, 
logrado romper las f i l a h a n  
éonverttdoen informes montone^'j^ei cddá* 
iteres las suyüii^opiasir^^fí^ aquí el efec< 
to npvA que buscaban y los benefióios qüe 
propordiotíatld. lerquedad de proseguir 
ünalücha.-esiérlL fie aqulj, eu^.resúmen, 
las consecuencias de haber desatado sod^ 
bre Europa la bilis d.e un militarismo ati 
sur do,en abiertapugna con la áemóeracia 
áctppi, . , f  v:
N. ScRSAN® BaRÉS.
8  41918.
Los oficiales de Sala
Al Exemo. Sr. Conde de Bomanones
EL QENEI|AL UIIISTRE,
comandante da las. fuerzas francesas es e l 
AIsne
O R Ó M IO A
¿No hay otra cosa?
m  ^iebiérno ae preocupa extraordi* 
naríamsnta de la reforma del regla­
mento dé las Cámaras. ¿Porqué? ¿No 
hay asuntos-más vitales? ¿Bs que en 
estas boraa de angustia finiversalj no 
están planteadoB problemas enormes y  
complejos que requieren de parte-de los 
qno dirigen las uacitnas, extraordina­
ria atención y  aún más extraordina­
ria energía?
•••
Ipafla, hoy oomo ayer, mafiana co- 
lioy, se encontrará en BU órbita geo- 
1», en su órbita eteraa> que la 
|[a a entenderse con Franda por la  
i  razón terrestre j  marítima del 
^00 y  del Mediterráneo; con l i t ­
ar que este m»r, man nosfrum 
*Ntin abismo, sino un abrazo entre 
dos penínsulas litinaa y  con lagla- 
1̂ *1 que es la llave de todos mares... 
 ̂por si fuera poco, la América la- 
nuestras naciones hermanas hoy, 
ij" •5®íi concluyen de peeoisar l i  
íttea que las fija para «iempro frtn- 
Ulsm anit.
Eí«in embsrgo...
La reforma d«l reg^amanto de las 
Cámaras—dal Congreso especialmente 
—es ana obsesión del seftor Maura. Al 
eabo de nueve afios ha vuelto al fiiebier- 
no. Y se ha apresurado a laotr ese 
Cristo.
¿Qoé importancia tiene que los di- 
putados hableh pooos o mucho si no 
están rannidotf corporativa j  legalmen­
te más que oortiaimas temporadas? Si 
en Bspéfia hnbiW4 Parlamenta} con pe­
riodos fijos de reuhión 7 totnaoión, oo­
mo en otros países, podría pensarse en 
qne ara neoeiario poner coto a los exoe- 
sivismos oratorios de lal opoaicionei. 
iPeroaqnil
•**
Nuestra nación no vive, sino de un 
modo nominal, bajo el rógimen parla­
mentario. En tales condiciones, las Cor­
tea sólo sirven para obstrneoionar, de 
onaado en vez, algún proyecto ministe­
rial que perjudica al pueblo.
T he aqui que con la reforma de! re­
glamento—guillotina para loa debates, 
en el pensamif áte da Maura—se busca 
la omnlpoteaofa incontrastable de las 
mayorías mudas.
Antes de la innovación, las Cámaras ! 




En esta época dé renovación y peticiones 
a los poderes públicos por los funcionarlos 
de los distintos departamentos ministeriales, 
cada una formulada entonos distintos, más 
e menos respetuosos, los únicos que perma* 
necleron silenciosos y disciplinados fueron 
los adscritos ai ministerio de Gracia y Jus­
ticia.̂
No se crea por ello que éstos no deman' 
dan mejoras justificadas.
A! contrario, son los más necesitados jos 
que permanecen olvidados y preteridos, 
tiendo ya hora de emprender la reforma 
anhelada por tán sufrida clase.
Dentro del ministerio de Justicia y como 
excepción de todos loa demás dependientes 
del Estado, se encuentran el cuerpo de ofi* 
dales dé Sala de Audiencias provindafes.
Estos honrados fundónarlós, que ejercen 
múltiples e Importantes funciones, se en­
cuentran ¡triste realidad! en igual situación 
que cuando se crearon las llamadas Audlan- 
das provinciales en el año 1882 en que se 
fundaron estos cargos con el haber de 1.500 
y 2.0G0 pesetas para los oficiales segundos.y 
primeros respectivamente.
Pues bien, vienen desempeñando desde 
aquel entonces sus cargos, sin mejora algu­
na, encontrándose en la actualidad con el 
mismo sueldo, sin haber obtenido ascenso, 
quinquenios, ni mejora de categoría, como 
naturalmente sucede-en otras dependencias 
oficiales: sólo tienen obUgadones que de día 
en día van aúmentando, y ellos, prudentes y 
sufridos,soportan con la esperanza de futura * 
mejora.
Seda el lamentable caso de jubilarse un 
oficial de Sala después de cuarenta años de 
servidos al Estado con el mínimo sueldo que 
obtuvo a la entrada.
■ Han sido reclamadas al Gobierno, en dife­
rentes ocasiones, las mejoras a que estiman 
ser acreedores, que por ser modestas no gra­
van el Tesoro nacional, habiéndolas formula­
das una vez má« en 5 de Diciembre último 
en respetuosa exposición, que se  ̂ha repro­
ducido al Exemo. Sr. Oonde^de Bomanones,¡ 
quien, no lo dudamos, podrá hac^r algo por 
los oficiales de Sala, reparando el olvido 
y abandono de que son víctimas.
Las bares para la reforma que contiene la 1 
exposición, se condensan en las siguientes:
1. * Que,en lo sucesivo y con objeto dé 
no recargar el presupúesto del ministerio, 
las vacantes que se produzcan de vicesecre­
tarios sean amortizadas, nombrándose para 
tales funciones, además de las propias, al 
oficial de Sala letrado que a la sazón está 
desempeñando las de secretarlo suplente en 
la Audiencia donde ocurra vacante; caso da 
haber irái de una, al qué fuese ntás antiguo.
2. * Que se conceda derecho preferente 
por orden de antigaedad a los oficiales le­
trados que presten servicios en Audiencias 
donde no hubiese vfee, para que por trasla­
do pueda desempeñar las suyas en aquellas 
otras donde hubiese.
3. * Que como compensación a tales tra­
bajos gratuitos que prestan, se Ies reconoz­
ca derecho preferente a  ser nombrados se­
cretarios de Audiencias provinciales en las 
mismas condiciones que los actuales, esta­
bleciéndose dos turnos, uno de antigüedad 
en el servicio, y otro también de antigüedad 
pero como vice. concediendo la mitad de las 
vacantes a cada turno.
4. * Que para mejorar la situación de los 
oficiales de Sala en general, se reforme ,2a 






D o  l a  g u a r r a
catcgútía: 5 cficlales a 4 000 . 20.000
i 2.* » 10 * a 3.000 . 30 000
S 3.* » 28 » a 2 500 . 70.000
r
» 56 » a 2 000 . U2.0D0
de germanistas Impto- I 
y organizados a ia alemana se |  
tto resueltamente, mieatras dore f 
?wis, • esta poiitioa internasioaa!. |  
DI loB los que oonsiante® que les | 
S ^ e s  procedan en BspsJIa como en
14 COQQUlltaár.T aIÍaü RréVs 1̂ 0 f%r%m _
La adversidad se ha adueñado del ejér­
cito teutón. Transcurridos los prelimina­
res áe guerra en cuyos días pudieron oble- 
ner fáciles victorias, debido a la imprevi­
sión y a la  inferioridad numérica de sus 
vietimas, vino la derrota del Mame a ma­
lograr sus ambiciones domiruadoras, como 
funesto presagio de sucesivas calamida­
des. Efectivamente, la campaña trágica 
del Somme e negreció el horizonte ya os­
curo de la ciencia guerrera de Alemania, 
sin olvidar sus fracasos en (Jise, Calais y 
Champagne, en cuyo último punto se cu­
brió de gloria la heróica Frapcia, derro-
it>B í* ' I ehando un caudal de estrategia, cohesióno coh(}«e»t4n loi setos de esa 
m  exponiánea, de esa peqnefta y 
‘'éAisaunU instalada en flapafis; 
ufua® « h*een posible que a la 
p a íad  generosa aspafiola, Alema- 
**P®®d* torpedeando aneitroi 
* P**̂*“***®do nnastro ooraardo, 
®o Sravemenia nuestra industria.Z DaikliFA. «_>__
y valentía, dotes preciosas guí< caracteri­
zan a ios soldados de la Repú jblica.
iSerá preciso recordar el terrible asedio 
de Verdun, cuya frustrada capfútulación le­
vantó una oleada dé entusiasmf en las tres 
cuartas partes deí mundo?.,, ¿Quéposage 
de la historia nos demuestra upa resisten­
cia en que con armas tan deskjtuales senftlAKz» 'A -----3---— — I e'éU Cfé l/UC VVIl
I haga frente al enemigo hasta abatirlo y
V fsott^eoiendo a Bipefle; alies son
¡ trwulas buenas nut-
de N&ue», a sa-
del ooncvpte de la 
t S r i / * ®  Musebundoqu. ha 
A M atím iento
I desalentarlo, déspués del lar¿^  ̂ asedio, 
I sostenido por el poderoso teuhJn? ¿Qué 
ejemplos anteriores rivalizarán '¡en heroís­
mo y sangre fría? V
Empero, hoy tratan las huestes germá­
nicas ude invadir París, sin tener eit cuenta
los estragos que producen en sus filas con 1
r*íaterradora realidad  ̂¡as máltiplefifimelra* J Málifd 8 de
1
T o t a l . .................. .... . 232.000
Que el importe de las amortizadon'98 
de los vicesecretarios se distribuya equita  ̂
tlvamen e entre los oficiales, hasta obtener 
los sueldos entes mencionados.
Llevado a la pi&ctica lo expuesto, ocurri­
ré que el actual presupuesto, que asciende a 
166-COO pesetas, se elevará a 233-000,signifi­
cando un aumento da 66.000, cantidad Igual 
a la que dejarla de satisfacer el Estado por 
sueldos de los 22 vicesecretarios aCtualesi 
no gravando en nada al Tesoro.
Abonan estas justas reformas las slgulen  ̂
tes consideraciones:
Que llevan desempeñando su cargo los 
oficiales de Sala, en su mayoría letrados, con 
el mismo haber que se les asignó el año 1882 
sin que tengan ascensos, quinquenios ni otra 
mejora, que disfrutan hoy todos loa démái 
emoieados públlcót.
Que les necesidades presentes obligan al 
funcionario en tal forma que hacen Imposible 
la vida, tanto más chanto aquéllas crecen y 
el sueldo permanece el mismo.
Que el actual nombramiento de los vfees, 
en aspirantes a la Judicatura perturba e! 
funcionamiento de lus secretarias de Audlea- 
cla»; pues con funcionarlos Interinos, de pa­
so fugaz por el cargo, que ni se Interesan ni 
estimulan en su cometido, estando la mayor 
parte del tiempo vacantes las plazas que de­
sempeñan los oficiales letrados, con Igual 
competencia y bastante celo sin que por ello 
seles retribuya, bastándoles el benepláci­
to de sus superiores.
Eítas razones bastan, para que en esta 
época de renovación la mejora solicitada y 
fundamentada en tan sólidas bases, sea un 




F 1 fiiscarso del conde Czornin pse- 
tmnoiado en Yiecabl día 2 del setnal 
habría, indadablemeate, parecido más 
plaaaible si io hubiere asUcipado al* 
gusas semasaii. Lo bardo de !a táctica 
I» so sorprende a aadi©. Renovar ea 
estos moméátos k s  afiemadoaes, ya 
harta cosocldas, da quu las potedoks 
centralés iaohñs es una guorra d&íen* 
BITS, y que, a! «osteaerln, ao peralguea 
fines impérlaliatas de asexióu, y que 
tasto Oeerain oemo el oaaoiíkr ate* 
máa aceptaros los priaoipioa de 'W'il* 
son, es iaocente, por so decir cicice.
Claro está que rernlta más prndsn* 
te discutir tan íaleas generalidades qus 
emprender la tarea de defender ]a im­
púdica diplomacia auitriacs, la cusí, 
según ha revolado LichoLW-k/, ao bó- 
io concertó,sino hubo de diiigir la ooai- 
picBCión Oüulra Europa en 1914.
Tambíóa resultaria difícil todo iu* 
.lento que el conde Ozeraía reslizase 
para oonvenesr al mundo de que íae 
condloiones da paz impuestas a Masía 
y Rumaola estás, en el m^nor gradoj 
de acuerdo con los píiacipias virilmea- ; 
te sentados por el presidente WaIsou  ̂
an pro de una paz justa. Ya sé ha visto j 
que na ambos casos se hace ea absotu- j 
I  to caso omiso do ellos, oon una dureza ' 
I  sin preoedantes. En diversas ocasiones, j 
I  además, Hindemburg ha proclamado 
I  cqna débe haber en Ocoldeato una psz 
I  impuesta por Alemania».
I  Las cendíoíoaea de paz impusaíss a , 
i  Ruifa son en extremo elocaentes. Eu- | 
msnfa está suMendo un martirio de | 
insultos y opresiones superior al de la  ̂
misma Rusia. Las condísioués tezríto- , 
rfales son de usía crueldad en la que 
palpita, mal disimulado, el espíritu de 
venganza, y  constituyen un uikajs.al  ̂
jQarécho y to la Justicia. «
Rumania se traaitorma en un mona- | 
polio de sus conquistadores. Los dees > 
yacimientos petcoiíkros sarán deoiara* ¡ 
dos extraterritoríaies y Alemania ten- f 
drá el ederécho exotualvo» da expío* ¡ 
tarjlos, acreditando a aquel país 50 mi- ; 
llones de libras esterlinas, que ei Im* 1 
parió de la «Kultnr» retendrá oomo j 
p.vcte de sus gastos de guerra. |
Las potencias centralsi exigen una |  
iaspéo^ión absoluta, sin restricciones y I 
Rnmaníia queda defraoáada en la ma- I 
yor parta da sus riquezas nacionales que | 
quedan a beneficio de sus amigas.Ad | 
más, para alia ya no existe la libertad | 
de navegación por el Danubio. |
La pérdida da Ja Dobrudja implica |  
usa reducción de unos 35.000 kilóme* .> 
tros cuadrados de territorio oon noa I 
población de 600.000 almas. Bulgaria 
pide otros territorios a lo largo de loa 
Cárpatos oomo «garantía estratégica.» , 
Talas son,a grandes rasgos, las prin- |  
oipalas condiciones que Ozernin pida |  
al mundo que admita y tolere, oomo f
m .
L A  m E U Q B ñ
D E
I
Fai3@&ié e l d ía  @ d e  AS9i*33 a  Ias f r e s  d e  la  t a r d e  
^  le s  4 9  Rño6 d e  e d i d  
R. I, P .
Su dáscuasokdo eaposo doa Ffáneisco Casko Martin, hijos 
doña Ana Ní%ñr, don FrtncSáco, doa Cákrioo y doa Jo«é, herma- 




drá lugar hoy: Maris?, a ká  tinao da ia tar­
de, desdo la ca§3 xaortuoria. Cerrojo 20, 
al Osmeníerio de 8aa Miguel, por cuyo fa­
vor les quédaráu reconocidos.
,-r
. 1
WM (AíGtfíeáa di Carlos Haes, 
m sém junto al Banco de España)
que á i s l t a p s  de.ios d e m á s -p o r su  claridad, fíjez i y  p resen tación  d e  los 
I  ■ c iiad ro i §1 tam año n a tu r a l
I  Sección coMtíiiíía d e  CINCO de la ta rde  * D O C E  d e  la ooche
l  H o y z e k e ío  y  colosal p rogram a. ¡Exitol ¡ExUc! laco n írav ertib le  de la h srm o-
 ̂ t a  película de la rg a  duración, g ra n  com edia d nem aíog ráfíca  In te rp te ta d i  p o r la  
■ gentil ac tiiz  Sara NegrI, titu lada
I ^  P D D  U N A  F L O R  -  -  -
Completarán e! programa el estreoo
H O V I C I  H £ ^ @ 9 0 O
y las boRitas datas ^  .
Q aum o& it A o l u a i s d a d e s
con interesaitUimo sumario y la sorprendente p&licuta en 3 partea
E l  t e s o r o  d ^  F o o o t e s e o o
NOTA.-*-M«fíana estreno de otra gran exclusiva da este cine. El p o d e r lo  
mM itop d e  F ra n iiia , documento de la secUon cinematographique (úsiea en 
iu género).
por sentirss sin fuerzas pata goportsr 
la lucha. Loíemerario fié táí maniobra 
impide oponerla, más argumentos qué 
la terminante róplfóa dé Olémenoean.
P. OOMEZ lÍRQUIJO,
Madrid.
reñejo Balde su poíitiea sin aoexioses éxito de los éxitos.
Miñana estreno de otra gran exclu­
siva del
CINE FASCUALIMi
El poderío m ilitir de Francia
{Documento de la Stcíioa Cinemsto- 
graphique de L'Artné  ̂F/Rncakr)
La película máa ext£&ordi«aui que 
se conoce. Uaica en su género. Será el
1 Ji
:d indemnizaolonea y  da la promesa 
qvxo b k }  de que Rumania ssria tratada 
cen .lenidad, p«ra sentir los afsotos de 
la amío^d da Alemania.
El oaso ^ne Rumaaül d«ja dé ser 
un Estado iaaL'^»»diante, y  b>jo una 
forma disfrazada, «« transforma an 
protectorado alemán. tratado será 
Un modelo da eitrangurr^l^^ 2ia  
país y un ej ampio vivíonté P^ra al 
mundo entero da lo que se pub^de OS" 
parar de Alemania, pose a sus jaé^sn- 
oiosa protestas de paoificariÓD.
¿Quién cree ya en ellas? ¿Oómo no \ 
dudar do la pasudo buena fe de loe 
céntrale»? Y, sin embargo, la i?.oatn* 
macla en el engallo persiste; la tznaoi- 
dad en el mensaje hábil no oeja. ' Pre* 
olsameate ahora, según trasmite el te­
légrafo, el mismo Ozernin ha afirmado 
que Olemenoeau, antes de desencade­
narse la aotua! ofensiva, le hizo propo­
siciones de arreglo. El prsaldeate del 
Consejo francés ha opuesto a tal argnola 
un mentía brioso y  lacónico: «El con-̂  
de Ozérnln no dice la verdad». E l go­
bernanta austríaco pretende, al proce­
der así, insinuar a sus compatriotas 
que el éobíerno de la vecina Repúbli- 
Cft txáto dfi i«pn:fiirii ia8 aliifio»||
Sólo lá verds en él
CIME PASCUÜLINI
EL PATIO DE MONIPODIO
Los sucesivos «golpes» que víase 
dando en nuestra ciudad la banda da 
rateros actuantes en los dietiotos secto­
res de Máliga, demuestra claramente 
que la población se halla en poder de 
ios ladrones y que los intereses del ve­
cindario e«íán a merced de la notriday 
Gompsténte falange de di«cfpu!os de 
Monipodio.
' Hsy que poner coto do una ma­
nera radical e inmediata a cuanto vie­
ne sucediendo,para que la capital que­
dé llt í̂ l̂a de rateros y los vecinoedé 
Málsgx puedan vivir tranquilo?.
Entre Ja carestía de ks subsistencias 
y el asidua laborar de los ladrones de 
todas especies y cataduras que aquí 
trsbsjan, la vida se va haciendo mate- 
riaimtnte imposible.
Nada menos que tres robos se co­
metieron durante la madrugada ante­
rior, y en un mismo centre de opera­
ciones, lo que comprueba claramente 
qu^ lifiUfimos |i«éil8R08 d« sgeRtes
de la autmid&d que veten por la segu­
ridad del vecindario.
Fué el tal ce afro de operaciones la 
Pi«zi de Riego.
A la hora que acostumbra a hacerlo, 
abrió ayer m&ñana la puerta de un es­
tablecimiento de bebidas sito en los 
bt jos de la casa número id de dicha 
Pbz9, el encargado del mismo, José 
Fernández, notando poco después que 
del osjón de! mostrador faltaban 16 
pesetas.
Ea ios establecimientos coi indan tes, 
el café económico de don Antonio Gó­
mez y la carbonería de don Juan Ra­
mírez, dejaron también los rateros las 
señales de su paso.
Del Café se llevaron un reloj de ní­
quel, tres juegas dé dominó, ocho ba­
rajas, dos revolvere, u»o sistema 
Smitch y americano ei otro; un kilo de 
carne de toro, medio de café y un pa­
quete de velas.
En la oatboneiia sustrajeron tres 
pesetas cincuenta céstimos, abando­
nando una romana que habían prepa­
rado dentro de un saco, valorada en 
150 pesetas.
Seguramente la proxlmHad del día 
obligó a ios autores de estos roboa a 
suspender !aa faenas, y dessonlendo 
el cerrojo de la puerta de la carbonería 
salieron a ia calle saifáf§choi de los 
favores que habianles otorgado las 
sombras de la noche y la ausencia de 
loa llamsdQs a impedir tan eseandalo- 
tos hechos.
El juez de guardia se personó en los 
establecimientos, tomando declaraelén 
a los dueños.
En esos robot ha habido escalamien­
tos de tapias, «passpa» por les tejados 
de una casa de la calle de Santa Ana y 
démái escenss propias de las películas 
de esta clase que con «tanto éxito» se 
vienen proyectando.
Ss preparan nuevos e iatereiintei 
episodios.




J u i s t i  d e  s u l i i l i t e i i e l . »
Frg&ldiia por d  Q-ob̂ r̂ íŜ tíô  
ialerlüo, s&ñbs Q m i^  Váickcssa#, y 
asi^tkpuo el alcflda accl4éskl* uño^ 
Ramsfo R-igglo y Dilcgadc? Híisies- 
dá, s^Rorí BopliN, t& ttm lo  ^.yn tards 
la Junta píeviacisl d« gubsistesclas.
S i Sííuiíd î élTOr §s ia CcMs&dá d« 
Abigíeeimksiba im escrito hits
tlgldd a m 10̂  señdre« ñon MU 
giísi áú  PáRO y etfog c#?slC€-r&s, Isto- 
"smmúQ múmk^.cíúñ para mmtüUv ti 
precio vesía todaos> f
iülaáo!?, iimateeiíS, hyeso3^
mggrof, chuletas, eolOiSluoi, loags^i- 
z ii  y msi;dd£»j ití-^dMicsEamlo prs- 
tonsiéE en d  s'z a 5 pesetea la aíro-» 
ba a c|t¿e &c ^Kpíí^úm ím  cérdo^.
m eáid ts  asás com'wRf3 eu íos curtido» |
I
mi
D iáa  la  Jo3portgsd¿ d^baeto, p u ra - j  
U  Caltííral p ira  laf drid, «Son ARion1o At.var.gz Net, sa dUtíngíí
litvits a is tsg , hsGlpifla .slfect s i '
rfii-mto tismpé>a 'tos- ds;.
coiTíereto-üus lá'-€ntiri5dis''tór'l^^  ̂ f






Sa fgcoíiii§nda tú m o  $oI@
:dü lo§ curtídOEss, psra ut¡. ssua;o  &é
iñteféi, dispués de Is coaffseati^.
La ¡anta Diretí iva.
da esposa y sa h’jo don Anloalo, el dipu a | 
■ asQotteS y .íja'srldo anitg>5 naestro don ro i 
Armesa -Oitiesdorene i el director de los 
tos Hornds'iion Abíoííí& Bsrgsron, doa 
tcsio Sifiísna y faiaiüai don Francisco Jiraé* 
Kfz Lojaas, don R'sraóa Kuníaáaa y ol capltáa 
de la güsrdla civíli don Teobáido Quzsnéní# ,> 
A Córdoba, don F%;der!co Santana Romero 
y Sí flora-
AGunada, dan Jttsn Biíi1t?z ViÜ»Ibay 
don B-3UF.rdo A^ceU Rodríguez.
A A'daie*» don Antonio B ?.r4Kgo Aadrade
É f t i »  ^
OE FABa^SA# O f^M ONOS, DE P im U IC ^ é s  QülHiSOS 
r  Ü s u P E R F o s F l f e s  « ■ ,
O í^ itÉ  % íía í entsfa0^i^^e m ¡> e lsa á o :l ^ l ^ i ^ § ^ ^ ^  f r ^ ^ ^  ■ :
ír̂ '. IfiniS
V i
Á l t t
PAitA SÜS eOltfPl^BSr3lüPERFOSFATOS,'n
■’&sES?i Ea©ya''iá"tífpp(í|j| 
3sdé64 4id a^-‘‘ '■
:




PSsr* ¡fseS«s5?í.. ■ -En ídem.
@ i p m m  d o  i i s ¿ &
í- secreíartó ásB'qáal AyaníaíSÍíí?ito,
I  En el tren dd mediodía llegaron da Mâ
lia .küeciáo  e ^ 'c it i  cspitil,. la |
i- t^bía fetHóra doña--Aat--Viiísí,obos Pé- t
Quedó C’sfetótía la  Ja«ts úé wa dííS-- |  rtz , -aBaórá d^I qus fué giCífíis hígluüaa 
paonq tél^gíáflso ati uüíívo O^mliudo i  's Jm'é Tiü:.vb
ci€ ÁbairíCisBítiríO^. scfñsr Vmimúy |. €or¿oc^4 o»r c | 
ú u ú o  cueiiti de hágree- pos-iíaiosscio Rotosro Rsggtopé^ î i tíb itiva
dsl eargé, . ' |■«i?^&ei64:'pqf qha. v s íú r '^ tm e fsa d o  l«
Iguiaisstimé quedé' 'tto iia I'-madre .4a ta tk 'id , tí^d é 'lg  nmer^-a de
tolegrama áeí Gobs?iiKóor,dvli 4̂ j g^r- 1  tn  ilastre hijo, y 
Ciloeé, p^íticlpsiído Ip  iñ-íl^tbHo I  ítSíy¿mo*d 
Is saí|di»i d t  hartois da «*qy-5lit píovüt» 
cia, péí is r  n ^ m ^ ñ m  p trá  lu  abante- 1  tatid'spto eo^teára, iodos to-s gastos de 
cimkmto. , ,  ,. I, toham'gciéa dél 'csdáv’er.de'&^uéU3.
Sil miú%ís^ám;áún Joaqsík  LpxásC'^ |  ■■ A t'&to' plaúelblé'’dé'itriEf^sciós haa
driíS, don A*foaso Tejada y don Enrique
JVlíjgSíO.
tfe VaSeisda, don Dsii JQrlo Bsis^gra^Rie. 
Be Gjfdí^ba, úoi B.as S f̂'tfíiJa Jlínénez.




Be Puente Ge-níl, dea Lucas Serrano Or-
detésiitía., u\bk\m  tía
3 a la mt iporrá dd
I iaomidáble snlits,tíecttíiá qaa el Ayaa-
0ía Antequéra, don Mariano Sepdiveday 
señora,
§
Híi marchado a Mí̂ sfrid el ilustrada joven 
don José RbJz Albert, coa objeto da tomar 
pferte en dércteloa de opostcióji a cátedras 
de Leglslasldn da EBcu l̂as de Comercio*
, q ü a  É'a LA . ' ;r'.̂
fábricíta modelos 84 VAL&flCl A, ALICAHT £, 3€V  i LL A yJS A LAGA 
Gapacidad'iáft produccióíi anual: 209.000.800 kilogramos de superfosfatos 
Comprad de preferencia el Superíosfato especial de Í6î l8 ®ie de la Uniéñ Española 
de Fábricas de Abonos,, superior a loa Superfosfastos lSi20 ®io 
it&vioi@3 CojiaaoiALJEis a- injormis:: £í LCp^A>-^s
ÁPAMIGADO PQ SXAU  é f  0 TM LSF & N 0 &, L 3 6 ¿
. « ' í
i i
i  ?p..g segOiísds iofteapoiifettft íji «st, 
f w aíerto  CÍÍÜ5J río fe to n  I , ,  p»'rtH 
áatceisraiea ^  ¡ r j^ M ír id o i  po“  tet 
I obreros slgmentes:
I CrístíRO Pescador R ó jasjfi^ . Moral ait 
I RafaeFBiásco Curmonaj * 4 ® el cI íqu\  
I Córdiíjz, Criatébal Ceigzd® Qztclív José 
I Silva Bosquat, Juan Banilla So.ero, Ma- 
f auel Farnández Torres, José SáíicbgzTo- 
h f iíé á ^ f i^  té^'áz Pé fez, J^sm A (3|l^ue- 
; eá*, mndsCG Cíuzbde Ferdáneféz, j 
Alcalá ©uzmán, Aaionio CJiamorr
pKm U d u iá t  p ’Oí. Bqbsétoa- coe deitl» l- eo? psra?AO vailss persóbss qii§ s® feos-
m  !ii lá tziiCs^  ̂ «Srai I 5I- f  ea viáa é@£í la amístátd Písps
tíro» de Graisií^a, 23 {I0 feñ^, |  T^y&’ví.
dv; loa 108 q.iia téalá sollcfltclo. |  Áysr tardé a las £ds tuvo lugas si
ÁCiíérdáse ditigic Ea rtco'rdatoUo a I g«p«H© ea h sscrépolU do San Miguel.
Im sie^kifs tís' S3 pastóos dé la pie\n I "'íteclba ía apeaada fitaltis' ia txpre- 
da (!« pma qm  reaíltsii im  In» |. etoa ds Maestro pésame,
f Oí mes sobié «ftísik-eliátostos pedidos 
m  úícm&z de esta Juñti, fedít 7 d§
ú.tíao.
«t-•  »
■£■ En la psnoquia de ía Merced le han sido 
fid.áÍKtsíradas ís3 £g4ás bauitsmaies a una 
predosá niña, hja áa nuestro querido ansígo, 
el íiusítñdo ©ficlat de la Tabacalera, doa 
Anto??lO Font Pérez y da za ssñara esposa, 
. doña Elssa Maclas.
La neCfita, a qnian se le Impuso el nombra 
da Eiisa, filé apadrinada por sus tío», don 
Diego J}m¿n¿z Y deña Antonia Font, venidos 
de eXprefeso da Oáidagana para tal fin.
Los numerosos inviudos al acto fasren 
;• obsequia'doá con ezplsndldsz-
ToaéOniítfi» «óa'Wór^ y fiasraas esí bhilti d rSséadsa. .  ̂ -, .
\  DÍreosiéa leiegráñsa «La M«te'.á^M*vM»fehaat9.--Fábríea, Pas«o« los SKíos, 38.^SESrtto
I,-.. :̂ív'w-,í i- -" - .̂ít |  ■
r' ¿ E  m m M ú  r m m m  w í e j ü .
Áyíf fáliseló Iss exaeie-ñls -ŝ ñorg do» §
I M j s r  n p r  I  B p r
Sa r«sitslve g tu b lec ir MíiíU Torres -Méridtv'ir.-, - I  siiísstro qaeddo amigo y correligioná-
E ^t -Y3® i  rio, doa R-aaCísco eaatea Mgríia,
fi® í l i i s . ' f i í  l l f i .  S '  i  COECurífeB ea ÍR finada ttk f fcSte*
I r ía W T i* * -^ * * *  ****^* W*tts»» JO, I  ecaUBaáai, que te U d en m  aeresdara
" p ífc S  m in n .  3 50 p ew i»  la a«o- 1 ^
. a  tocka lea puaajo., , h j « ,  2 75 |  a ,**
h€d@i?o|, . I li«üra la coadciodéii dd caááveí á| ca-
2 hf  ̂qii  ̂exí» I menfgdo de S m  Miguel, doad© reslb!»
ja dichos i?ti€utos a loa cRaaog pr®oG0, j agaaitEira.
padtojdo lormiilaí deriií^ías cmtrd |  T egü ^ alam ^  .% üt p̂tr r̂v querido 
Ío§ lududdSits que io orao" |  amigo;,$,ehor:€̂ f̂fô ^̂ ^M y de'»
I más daileste, la slác^fa mafii-
r íestsGiSó' d rB üédM  eoaáotoEitóa. ■
A
i*a ds . .
nuestro querido nsifgo don José Bdlo Marín
a ■: -^ c  i a ; |;4
Con motivo de e átaoiirsa ayer el 
enlvetssrio del falfbtl^fásftá ál'í1i |Y ! r ^ |a  i; ' 
y distinguida «sflar'a ábñl Üdlic¥íftlMa di3*%v|';: |
- : -  S A N T A  M iÁ^lA
llfeMe, IIÉ;̂
í 3 . - aM A L A G A  « >
o|, i^ap;^ ds aúno y Iftiite. almebrés, estaño, bojalatn
BoSa.Pa«c«di’''<e9PÔ® que fué de nuestro 
¿átiidsdó?iindgOdáoq^  ̂ Víichsz GJiaez, |
éste y sus desconsolados níjos recibieron mti' 
chas adhesfones de sentlnileiito.
l  « 
m
kñ4£i.
A^o c*¿ f 
A?3^t r  n?
R t >
Si t I
K íit , í ►
g \ hi deComlf^ano
i t * g ^i.uu
hcy ] j  ía tí cvtoc e dtí 
oid >s iríof‘2i.r̂  pem
e * rr t
ée L* ■r csi 
tí'5 q í 
2 5  0 u ^ . 
u J  r v»á
qx ño lu y  H go pasa
4 ĵUgl £i d., SSííĴ  3̂iQ 
r  s í ox  ̂L í , r.^g r da
ca V. £ . Of J  qiis
f  ̂ í 4ÍCÍ d ítlgV £>fgíG- 
a ia piu JÍMUI3 aej'é 
a en csas ru« lo, p>rá 
i i iffíictos q j@ s gUtá-
T£jl^TR9 - CgRVAIST^S
0 H Q U E 8 T A  S I N F O N I C A
ir;r¿4.s Qvmúá&u pu-i ss^fíSítS df? «bs«- ;
m V. E. qua mé ata-
todínkiiíc?.
Ruega mom!
terice otútm f g las fa^azis dd ia 
güArdIa civil efí^eíús Iqs InvíSitsiiosde, 
#sistsr*clsg de ttlgo, m  la segu-I-dad ds 
q ueee to  ha de dsr rtsuUado, pussio 
qü@ i.0 duda ñQ I t ver^olítód de lg,« ¿€- 
■ '''tosfi hechas por l^s- tenedores, 
■«> dlohAs ímrgm ¡» fsciil- 











ta i DCls:* éíCOfíítíüS».
Por ü l l t o ,  m Jy tita  té%mké^ 
Imilla ñ Iñ ifáfnokvo.ade Comiiaiiá dá 
Ab&íkefmlufíHrS pmu que ordíi^e b l& 
Compuíilu úñ ¡m  F¿rroc8ifi-c^á Anánu- 
C^s que Bn pciSiItá lis  láotufgdoMVS
p§iri8 futra d® la provsi-d^, sIs
auíofiz^eiéti diíi clíadó Gfgsm&íiíO. .
Ho? m  itóurj-'a »oev*eméñ'0 
tratar ds k  cue^iíóa d«l peic&ílo.
ñ l i r i i m i i o t
Ltí Junta dkediva participa a les ss- 
ñ-sreí!'soclog qu» coa mtg^Q s lo k-ískÍ- 
l^gfg.do ,.la dfcalar. opoí.tur¡:̂ msr*to 
rtpñrtidíi. mUe^ lo.riiiIgi!iO?, si,0l |a p ..lp  
queda cserf^cídeisboad "á" pf§?=?|b| éfpe* 
cíales pera tos cercfertofót \& O q^ss- 
ta Siiifóüfü- .̂,
a t i í i i i ’' i  p
Se ^dvlsita « -1  ̂ gifr I
nado en f«dq a? ob--^^Uoa qii^ ütñch ' 
de registífifío ers cí .^?g v-'i ^clo' .corree* l 
poKdifBte dst ñpiTiUifyA- nt> <̂r, p\^- \
20 !íap?o?rvg^b'c:? ún ?ío r;: #>,. y .que l 
tranSCUf:lQ ;̂í t̂ji:: é. líd/v. ísf íúü cer:^- í 
deradon como aí̂ ■í̂ í̂ ^
UO hubiaiess oemp'Mo
ü o m i » l é «  I
rey oída h  Com'iióji da |
dÍ7«rsos is u a to s  IAyíBt ^Agoaíg, daspiciíSív^- 
ds su cqmp .̂te:íída*
e A B Á R F D ^ ^
L@ gí@@^®9
R6§popd!£nda a gestiones d@ ía Cá- 
usara, el Exe.uio. isSor. .miííiíitjfo da Ha- 
ebsda ha enviado el ligutofíí© dssps- 
€íso:
«Mií?k-tfo Ĥ ĉiígada a Presld^fíto Cá ̂
mara Comerekf. ,
S a tolegfamr  ̂ refereaia embarque 
iccíos Altos HoftkíS ha mffgclio-toda 
©I ■ atondés, há'fcisiidó corAtestaáO'.iü* 
jnediamiiiéoté' aieíia Sodsdsd tratando 
iícg^r rüiuGióa f vofab*g.»
ú B m w m m m ñ
Organizados por nuestra Sociedad FU 
laniaóniea, los préximos días 17 y 18 se 
cdebraráíi dos grandes conderíos Dor ta 
notabiikima Orquesta Sinfónica dé Ma­
drid, con arreglo a! siguienía programn:
S? ^SiPli
PRIMERA PARTE
1. Leonera. Obertura. Bseíhoven
2. Cantos populares
rusos . . . . .  Liadow 
1. Canciéa d<* Navidad.~IÍ. Lamentos. 
—III. Canción cómica.—IV. Leyenda di 
pájaros.—V. Bcrceuse.—VI. Ronda.—VII. 
Danza popular.
3. a.) Andardé. b ) áüe- 
gro con sptríío, de
la Sinfonía n.* 13. H-ayda 
SECUNDA PARE 
Concierto para piano 
con acompamienío 
ds orquesta op. 54. Sckuítunn 
fc) AÜegro aííeíuoso, Allegro molto. 
b) Lííerrnszo: Andantino grazioso. - 
c) AUegfo vivace.
Plano: Tom ^ Teráq 
TÉteSRA PARTS'
1. Vcirnsberg. Bacanal
tíd Tánhkuser. . . Wggner.
2. Hasában y Meli-
hach. . , , . , Usan’dfzaga
Paníasíd danza
3. Rapsodia hüngara
en fa. . . . . .  Listz
18 Ab!*ll
PRIMERA PARTE
1. R osam uiida.' . Sclíubcfb.>^ v ;
2. SadiO . . . . . Rimsky-Romkijíf
3. D. Juan. . . . . Sjrauss
' s f b ü í^ M  p w a  :
3tíJtínU,españp!a,pa--.:,;
,rs Víolín cqíracorn- . '  ■./ I '.  ̂ '
piíñamientó üe br 
quésk.' . ."'' t
¿y átkgfó nbn 
bySfee^and©; 
c) Andante. ,
 ̂ ój Ro^dc: Allegro. . ,v
VíO’ír: Francisco Cosía 
TERCERA PARTE 
Quinta Sinfonía. , Bedhovetí '
&) Allegro con’bndi í - • ^
b) Andante con moto.
c) Scheirzo final.
I  SS'GttS ’
$ Terminado el 10 de Abril d  zbona de 
I  ios seflorés socios, desde el 11 a! 16 queda 
fc f^bierío en la Contaduría del Teatro Cer- 
I  yantes, a los precios siguientes;
I Palcos principales con cua­
tro entradas, por cada 
conciertd . . . .  . . B5.—pesetas 
Butaca con entrada, por 
Ídem id. . . .  . í í 6.50 » 
Horas despacho en, Contadmíá^ de tres 
a seis de la tarde,
Lá Compsñíá de tranvías hará el serví’ 
vicio áco§iumbrádo a la termiñaci: n del 
espectáculo.
Eíj la parroquia de Sun Juan se ha calebra* ] 
do iá firiuá de esponsales de la beüá señ^rítá I 
Eugenia Aadreu Ürreca.coa el eaümab'e jo« |  
vers doa Nicolás Lspelra Picasso. . f
Teaílfitcerés el ectó don Bartolomé Qon* í  
záli^z, don Eugenio A?idréM y doa Drlstébál }< 
Forcuns. ■ ' ^
La bada 88 efíícíuará en breve. |
■ § , I
03 encueaíra eíifsríuojeiínquínio dá cu!- |  
dado, el oficia! da Oorreos don FrenclBco i  
Mártíaez laasíro. #
Beseémosls elívfo. I
- r  - © a » » ' ■ ' " I
, . J í T L I O
^  / ' i m  barcia (mte$ EHpK^a% yyM (M qM é
É é i ^ f  @ É iélái§» M m m é m m ú m
ji¿
Han marehedo s Olrscáda, las bellas teño-1
ritas Greda y Soledad Casada Torreblanca*
Aflteantíeha ss verífsó sn !a parroquia dé 
Sanllago el bautizo de U/ía predasa niña, 
h'ja imestro apreciado arafgo don ©lego 
RulzRodííjtuez y su bella y áist!r.ga!da es­
posa, doña Dolores López Calvante
La neófiía, que recibid el noaibre de Máría 
de* Carínen- fué apgdrlñada por don José 
Bu$z Hamos y por su e-Bposa, doña CóRCfijl̂ * 
cíón Batiste.
Los Invitados a dicho seto pgss ron al dq- 
tnidito da los Síflore» de Ru!z, dorida faétoís 
ebsequisdos, organízá/tdosa «na egradablé 
fissta, que dur$ he»ts la tnadrugada.
Entra ía naniaresa cancurrsnda record 
iKOs a las señoras de Rutz, dé López, de
r 'A^m ^ y  nEUt83hís.-»0u] f̂osfeifl do eá 16¡S(Í^^^
|R3é do ziqaesit.
'' É é ^ é é l iá i '  m m ^ u m  J8á |p ^  É S
á i i ' i i ' i i i A  i i  V  f z .■ - s ;•: í ' .  . í A ■ ¿ '..in..- .■ .'.i' :.j ■ ,v íJáJt
I X ts  íadustrialss que integran el 
r de cemisionístas de aesp o y aigunoi 
í sus sim larss sn el Meresdo Cenjtat:^^
I Má'agaj han coñsíttüido une comM...
I mereantilt mediante escritura dlor^ífi 
I te el notario don Juan Márí¿ Sfel). *T 
I La soeiédad se titula «Unión ¿omérciál 
I de Mercado», dedicándose a dtVersts em- 
I presas comereiales, especialjneníéias |é!a- 
I ciqnadas con los producios
I , | i l  iplonssjo de. Ádminis^M i|n|p 
;í m |dq por don Federjeó V ata í^ j:^n  
t  nuai Q j i 2, don Lalís' MoHn^ d tó i ^
; Ébjgiiár», don Francisco AlmóiáÍfry*ü^
i  M ánuérPl^íí.’ ■
I Él gerente? ipíiéisro és don F i íM i^
1 S4fiCb»X'€íaHárí^Ffl^sgsndOj d é i liito -  
^ ni© Quero Qallard©; el secretariiiiiíion 
^ Manuel CaUején Navas; tesorero, jd^áÉMa- 
I  l«ei; Maza Naratijq y cqqJador^^qqWeia
I" atenta ;df«ul^r,sq í ».■ '
I ' ’ La Admínistración'ál' 
f  i^ á  jíírdyínCíá íiA ̂ taMje 
í corres^tólíiietlté al ini|il 
y ff las sociedades «Qeori
t^ il  bricaiítíg», «Ináustr al f í  | |  eiedad Anónima»,
.. f i  gañola Nuestra SeñOfAi 
i í |  «Rond|ñf jd8 ]̂̂ le8írícidk<|^
,,,Sa léscenésde el - l̂azí"
* ^rtfquéjngresetó £uí^ " 
en cáso cotófárío Ies Será úi 
dé apfimió.
' ' íá T io to N  m  VAOAK
Temporadas oficiales.' M  I.° de Abril á i l S  dé Jañio r í a /
ydellA ÍéSéptiéU B ré^ÍIM dé//0V íehB ré.
■ É3s!!lain^©|)éB| Fígénto Hgi*Ssi y cúfliajl Saá.Eflíai^ ''' ^
■'"■■■ ; . - : l > 8 Í á l 8 ' ^ ^ 0 . í  ® H E 8 -> -  ^
FÜENTE'A<5HrAV OlorÓBÍs y anemíás, disraei?f»Pr ̂ d l̂í^^
,neiú^8tepift4liisr»i4smb y^éenrosié, ' ■ ' ' \ "I .. |
■SA*S BLIASr Eiferiaódadeá gaáfcro-hitéBtmales, Hlíasjs 'é inwTos IbI liIgMo, ^  |
Zález López: Rosarlo Medífls GbnZáltz,‘Gon- í avéítíBiáo, íeúmátíamo, ébeiíSáaJ gota eafi?ríáiedaCés áu ÍU'ra&tria?̂  á!Ŝ
Ghá Rafso», Mercedes y PépUa la Rosa, B# J ^imgoríantó ex¿crtiéi6n áe água; émbotefááa en t̂amañosrJ» if itre y:̂ líí̂ ;?Uía». > 4 -̂.-
V̂n J  i '  FÍDANáS- tAbIFAS Y FOLLETOS ,MaríaRufz, ya Í05señoree dea Migue! Gab I  : T' . -'-'ri. « i " ' '■■:.-..ai
vente, den José Ruíz-Rodríguez,^dqn'SsVáffa ;■,
Se eheuéntrá Víieémtfi él c i„_  
I r ^ F j ü i l ^ o  toüniciparde BsiÉííÉ 
"i' ’ Lo8’qimaspíféméstf'désem|!>¿É^lii;
I tarán del señor presidénté^déto^qdR 
f de Granada, en el plazo de quince díail ^
f ... “
Jarano íncursos.. en el primer gr|
■ áci;érníq áT<¿ (Jeudorqs al l^6sité^
'’ 'raüta,''S¿lvá'4ér .Q^ütilrrez', Ha'ro,; 'An]^ 
ÉáVefa Vérá y Juáii dtil Sán ĵiéz. ^
8i en él plazo de ocho diás  ̂
sus descÉbiéríos¿^ séfán'deéfát^diéiC 
^ r  efTFél sé^uñiió^ád© de ápretóitó if?’
pi;a Maese, Ariggles y Consuele Sájcé^, 
María García, María Masae. FraHdaca j^ar-
.¿ Lt Audiencia da Granada 
las ;causa| presentadas por c|Dn 
Raima Vieáina, para no ejercer 
Hqal manicigaí de Guar o. -r
CampEña, don José Ratocs don Aagél Alvá* ^
tez ¿(átrena, don Amonio B iqusro, doa
gnal Burgos, don Ri'fasl B- fiená*z Tosca 
i  no, don losé García B^tRál, doĵ  José Lópéi| \ 
i Calvénté, don Pedro Sótléno, dba José 0 #  " 
I ! án Pineda, don José Rula Ramos y'don José 
í Mena.
í  • . §  -
I " Ha dedo á Inz con toJa felicidad un hst»
I moso niño, la. dístlugaida señora doñatlsabél 
 ̂ Fuen tos, espQí?adénüeftoapartl¿«iaráraigo 
don ftóoiilo Aviv8f  Fer¿Í5d
''Nüéiílra'e'Khór&bü«nB,''-'-‘"''':''''^ ■
Lalo
m ñ L A Q i.ñ
6célés y;-Hi r̂smlssjlisa Jd  ̂todas'éliáiel.
Esvor^^r ^blisu eoB'-
vsnt^c^os, se vsuden Lotos Je Batorfé 
líji §e psNBstos T4Q ft 8, 6̂ 75, 4*50, é*5p7to‘25i 
fí 0, X2!7§ en sdsÍRRto h^ui fñí.
 ̂ 8s biéeito bo lode «U«nt« qus
immpss pot valor d« M pesstas.
BALSAMO OBXBNIiAL
Oalüe'áa IsjísJrcI-s: á’arasí^s de eaikSi
ê rvg'ds g»üos y dursr-  ̂áe Im
, . »eyF e rre te  
iñ̂ fgnwi
Bí LkvesrfiT».—1> Fernsudo Bo
.gran exoiu-
D se d i c./»‘npL^rfcnto &eiígrílode
feSociedid dé oibfsfos eurtldores y eu- 
■ frador«3 cEI Rf.dií/míí, da .o©í«trgt utíá 
Idri^ dé confef^heias eiéntíSes», éstas 
féndrán príneipib él piéxlmo Miéfcoíés 
10 del presento,^® la§ riuey® ds la so- 
. thé jén  d  doffiieiltoéofíaí dé dicha ^hti- 
4á'd, :Tomá3 á% Cézss? i'2, iser¿gsrán- 
HolAs.'é! éíhhieiifé ‘ dóetoz éi^eÉiaiyta 
las feiiféíméiadés'dé! ■éstémf gé'-'' y 
ípróféáQr tfe lá' Escáéls da Coiííárcto ed 
ja clase de higiene dd obréro, dan R̂ib- 
» d «  Oppelíf hija «S tm%
éstí§i!0,da:,o;
l ivat iel .  ’ .
e i H E P ñ S 0 ll» ^ L ie i
E l p s i i s r i o  r o i l i t i r  d e  F r i n c l i
(OacuiEgsto ds la Section Ciaemaío- 
gígplilque de ^Áfe é  ̂FiSneaise)
La película, extíscrdinítfl.ir'qy» 
gg coFioee. U nie^éa sü género. Será el 
éxito dé lea éxitof, ■.- - .- 
■ Sáioía vsféiáfeíi el ', . ,. ' ‘
■ ú i m p m m A u m
. E L  f . . o r ¡ J L . i
Sc|.,H y jjj,
■I» í3 Í* , ■;,
ite s i M n w M p i ^ M  a t t ^ ^
Compañía de los Ferrocarril s lndaluces
Convocatoria de aspirantes para  
mtbrir, mediante esc.ámenyplasa3 de 
AutviA'ares suplemerpParios de <̂ Ji- 
eina: ■ . . s/-
Lxi compsñíá'de los Fi-̂ ír-c-carriigS’ 
Andamcescé'ebi'.Liá fcxá-neiies, en el 
Rif-S de Mayo píóxíim;,' fura cubrir 
plazas ug Aüxl iar̂ & gup emeatarios, 
enNitoi Odctoíi,a-CeatEa’.í?á'en câ
Los a.spirani.eíí que deseen tomar 
pai tesn dichos meaes deberá'fl' en­
tregar pérsonaimeiiís su  ̂ saíiciiudcs 
en ia Sácre aria de ?a Direcefón de es- 
tL Comp?ííía, en día laborable y de *  
10iaT3 de la mañana, aufesdé prime­
ro d@ Mayo próximo, siendo condidóa 
indispCEsabie para ser admitidos a 
examinarse e hayan cumplido ÍAafios 
de edad antes.de primero de Enero dé 
Í9_18 y de que, por otra parte, en 31 
dé Diciembre njósüno no Layan cum  ̂
piído aún los 25. Para comprobar ^ste 
extfemtó cada sí licitud deberá venir 
acompáñkdá de ía partida de náci- 
thiésito del Registro civil.
p' '
, ^  M a n  ÍQS^igtóe^
I tfc^ delá^prétówtó 'V 
I '■;"Dé priin^V^^sgu: Qra^
I dierteiá de Bircélóns; Atéálá dé Haí|^
I de ía de Madrid; Jerez de la Fronteíj 
I la de Sevilla, y Pamplona.
* F5e segunda dasí: Burgos; Cuáll«^ 
Á udíen^ de* ; á*.ádíid; Etigiierá^  ̂d r  ‘ 
Valtineis; Alcalá de Qu^íi.ía, 
vUb; Caravacf; dq Ía de AibsceUi lt  
?a, y Puigeerdá, la de., Barceloqá.
US lercef?; Oesfia, dé la Audi^h?% i^¿ J 
MájdTrid; Caátdiéte, de ía de 
Oivéttza, de la dé Cáceres; y H «ndá¡^lf| í í 
tíé"Gránada. ’ ̂
El juez de instrüccióft dd  áisM^é fd ^  
Alameda dé esta capital cita a Jaime=^0Í 
^  Glaitd, para prestar detlaráci^níi| i 
luán Muñoz, para responder a r©8tdlirfél|||| 
que Sffla hacen. •
La Perfumería Floraaa no ha tj|uh|¡ 
y fié! ¥ su phncipió, eialíórá igiid 
níblé Jabón Flores del Cátriiól'* 
tiendo con ei ^b lico  el sacrincH 
d  mecto en modestas propocctoiteiA  ̂
Desde 1." de Marzo vende a PéS^
U pastilla grande y pesetas 0*35. \g$ 
peque|^, U r  demás creación es,
' Campo'no sufren por ahora «líeiai * 
* ŝapréciO. ' '
 ̂ Cura «I sslómago s intestinos al; 
S^tQÚiibaí ds Sais de Carlos.
Dejad de administrar ̂ Aceite d r   ̂
de bafcaíao, qtíé le: enférm'os y  foÍ| 
sbsorven siempre con repugnant^t' 
les fatiga eorque no lo digíérenrRél: 
zadiopo^ el VINQ D]  ̂QIRARD, 
encuentra en todas las buenas Jar 
i^radable al paladar, más activé, 
formación de Iqs'huesoá en los níi 
crécimiento delicado, estírauhí' éF ' 
activa la fagodtesíá. El méjor fénic 
^  I las convatecencia5,' én?la anem ^^
I berjctdosts, qnlos 'retimati»]ios;ir







. SE ® 9B |T JI*"
lád qm  toda debe setbefüf
mairim0Hi9 i A ® 
- Hermoso libro de ̂  pá^tíaihj 
Mdos, se les enviará por conu 
do, mandando JpeseU s 
P^ta!.—Antonio CJarcía,
dHd.
B1h. .-,.-.4. M*-' S1í-->
Me jizas», entre fa de A'orá^y eptóíe 
BhearAéĝ sc-at hcáfico gáziezel/.
e9«rit(?tio dé dap^Jn^
Lo eS áTn duda !a de 4hñ- 
drfguez, Éspartéros ÍG, quién, 
vinciaá y extranjero, billcípé b*i 
sorteos y para el extraordfnm 
A ^ ih  '> ■
/-









£ á á f
. ^ ‘.cí'OníUlíí̂ -#. ei
Ü él^áo i Ls Ci^vs ®ár. B^|á 
üiia teíefvsüif (&u »óa d |-
hi^VÍ i ,'■ - '
glláirí*®? cs/ííntáA ún díáfi!s|ta 
io !og ímbíjés en Ms-
?«P€ja psiedoí* poaíubn por
;jÉééíflf»@fi;lésiv .
'l—'Laií god¿d.vd38 cbfsrsa 
Id0 su propósito 08- égctamr 
si nQ S€ soluciona 
de fos ofeteros muoislia-
los funcloü‘?fios-, £8 tets^a en cuenk y 
se cuQsp/a Já páríjiuesa dg elgv'ar ai «lü-* 
niaaiJií dá ?nli 0£-$?;í'áí e- û"'tiÚQ d̂ ííl'iílg»' 
ro c í go Ub xLzl.f^ .
Dice Ka psfídaaco qss-3 ae h ■ esevádo 
a. la csiegoíísí dá eoiísuiado «a sgeacfa 
con^ultfr yátki cU Pŝ  ms dé M'^aorc^;
Parece que sej proyocia o\ íiScahit-cI. 
njifüío en Bí |©5"ís% da una fs© de 
&provhiOHíííníri!iio d .- c.iz¿ í*ubaiií“i' 
Bô  a^iric,j'>t>8 ‘V.-. ísv.y pxo¿to 
rarénsífiie Mi»
Péirz. . Caballero dica que fa ea-
tn.? ada *@ batiS confeiiioíi en el párfí<fo 
a^xío dsi ni ns'íj*, díí-!». j[« especifica 
■ muy bísírs.
9 ’*'̂ ;- ,> h;c»yvi d 'B-s.
-l 35 4 f. ' «biíJiMque
¿>futí jiO U * ííííS .iiip íli-i CU"̂ '*'?0’TO'«
m|í40otát3í?, so.í Ciistfes Eo ■ rsílíiciaroa si
Bsssd,^
Opí
C O H G R E S O
Dá pfi:SCiplo ía síisión íe ia hora acoi« 
tu. .̂brad^, bajo ia presidencia ds ViUs- 
nui;va.
, , ^ SRiínpla íea^r ua pi’oysstp
qus iiends a ŝ upiir ío qjj^ ¡«.p pfde.
El m ,fquéa ú̂ i OmmH. í  eit-
£]Cs.|l!̂?íCS'í?#
Ltí^uá dice qii?i ú bsb'f-, p?ro 
ea vjsí? ds qu@ el {i^cho
qu m fársáe uh Gobierno de novJíks 
£*« todos los pafüdas,degista del propó-
© f e r r é
Lm  para.:¿ 03 iun úé- 
?, a c& de ia care^-
tUo.
_ i Mis es§ia^gos—sñíds—saá presen-
La Cá,^sra esíá dyi£¿s¡madá y el t o -  íaronua áh como alesíádoí do las
ISílo t
T i f a a
El gobistnador laaírcíió 
iros, dcfíds ss ha pr®s«ní«da 
rmedad qa®, iegúa patííce, §f
_.v«. P»»'-»**
sacia.—£o$. oblemos, papsdiroa 
»*íe'hUéig íjgi no se ioá coóce» 
,délCáii«o seüiííBg* y sujstnio
m  :
I s s r a
jíiii.-r-Coa ía «>U-ía*ddad dí 
se iiJo ef̂ C 9 í&]ur^ da 
«3w, per loü r^c uüas "ds ig ĵ u % lal-
Imbién 83 esltbró nm  suica 'dfe 
, «a lá qm  feSció sí-, obiapO' de 
d̂lócesiá, afísheBdo«! Bunéio y lili
 ̂ ;  Tríss»! s u e r t e  
sá^th —Ha foi deado m  el pu«̂ ííó 
imiraíUe Lobo.»
farcfc.ofi?.—B/»j>} la -preaídsiifi& del 
israatícr y aisi t̂lebdo el lasp^ctor i 
ífefí»! ds Cotreó?, comisions# de 
l^graffis y Hídsndíí, ei a eaídá y @1 
ronei Máíqufz, celebró en d  
itmknío £U primera siísldn fá 
postal.
co a*u5 aparece ambao.
Ai entrar ea orden del día se diá- 
Cüíii eí aáía ds Hao.v?.
Af4.ináa impugna ei iüforítóe ásl Su­
premo, y propon» la v«í:í(í€2 da eltc- 
ci5a.
Demiacis ius numeiosas eos;dones 
cometidas contra ios amigos da A ba, 
inemso incapacitar á mü.íuuá da coá- 
cejsle .̂.
Dice que faeron ilamadcs los gl-sl- 
ees y concafneroa cugrssiía y ocho, cg- 
lebmnao una especie de Asámbie®,
] Coa í3 provincia da H Sífí̂ de 
; —&e ha hacho todo lo coritrs rio ds to 
que rez3"'ei ,píog ama abrtíeacion
eiectorigj, por parís ást. Qobiersijo.
SáacU'z Da»p3 iaterrumpe, dideado 
que esas son «ovejas.
Ia5=i§te AwRlfl'áiij’y una fx"iwisa 
. lista dá cofictj Ves i84Cap' Ciíaáo3.
5 Djíspnós de recatar ea fc^ a^xipi^jr 
I realizados, ee aprueba ei dictámea.
I Son pusstos yíros a debate. ’
I Bariiwbaío impugá® la c^pícidid dfle ̂  
I Mor ,̂ Charos, dei cual habla' iieidefiíaf- ! 
meate, y dice qus f ié u Ha^iva a hoá^ 
raris can su fépresssiiü 'íló-rs-. , ̂  í‘
I  (Proíesíaa loa diputados porHusl- 
I  va, prócaoviéndose ua iacid^aie.)
I Usa voz; A dethoararia.
I (OampaiíliUzGO. f
f Bsrrióbero y Liíiióa soiiienan. acsio- ’í 
I rado diálogo;, íiaiasado sq^éi a 
i «coasmasro», y éite a aquél 
dor».
(Niievss protssiga da los republica-
Junias de defeniííi; díspué^, oome su 
peor easraigo.
Por ahom, p fefe3 callar.
Msurafe fehcíía por su patiíóíica 
aciiíud, I
Êl gea'^r?! Dub&il ecmtsn-cé la petí- 
cióu.ai Co-Tíissíig d;íl Gobierno, -
Co?)itSf>m»4»S¿!n
Sr C3'fi.'’,ni' 23 di M ízj
|xp̂ ,f,..,tO ich ¿lifióa que bamliard t̂iiba s 
P^iíf, ri&suii?í?ida.Uí4 c«¿53íáíi usu-irto y
ausvegoidsdog hgiiídog.
Gamuinio&dío
Lu§ pgirtgá üfáclsie  ̂ dicen- qu© los 
tieíflttSííá. r«‘asü<i,í‘s,..ei svaneeseiitre Oí-
y b,4?qií® ds S'J t Qob î- ,̂ eacon* 
^íáajo$,: ,n tres kj émísras Couey.
Í.ÍIÍ.Ü I ií5-3 coníf¿aií,c^n vl*|e. oísk- 
i\x.-Á \  y ,os ía
n * %Siblé;r eu gi osáto da Avre, ro- 
ch,»ẑ ,níío íouvá los 
gol.
^síiwsiesapiíj sj á 8a esatpadía ■’= 
dfi SSo^ ŝGatínépte -̂ea 3a susPE''a
El día 6 43 c&-ífeDró «í §miV'©i«arÍo de > 
la enerada 4s Ni>í.ía?4méíie« an la gus- 
rra,cau un lunch en M«'<iSion Hause, tíe
E fo éacoatfabsa a su paso, sin pasrdoaar
f n! Ií58 árboles fmtalfs.
E*5 ?! bossilíi-'irdeo de pueblos
f fc’
' kénztr, -S e Í3gí'?f'<;5, ig'gU' tü Vf?-
; fí5 u.» migíses ¿.rU'ife.'Oí ffSñCííí'H h«n 
; tenido quis g,eourdr a msdii.1». 
l L'£S pé4«dlda« is>leüsi!a,it’;-as
[ * eon«t@s*aun al puéHlo
I Noticigg de íS5 frontera suiẑ i dicen 
I que en Aiemaniís mim  verdad^w coos- 
’ fgoidCid‘1 spta ln«, ' tich del núínviro 
enorms de muertos qas log cjérciiog de
H.ndeiib^rg Qfj í̂i ios Cámpus d©
Se pfOvedi a la íeclura i© varios díC' 
tamení'e.
Suipéudese el debate y ss levanta !a 
ssiión,
c-Ker-1.  í soh-iüiítníe hacéü Iss pafíódicos 
" ^ -I amsrgos comantarioí!, diio queden el
Kuado ofioiál se ha cómpreíidido que 
hay uá iiiáíte máá allá déi Cuaí uó pá- 
eárá ia póbláéióa civil énsit toleran­
cia. • ,■ • ’
■' Los ataqiíéa.ea mEsa y ía coñ^g5Íi?a- 
ie‘ Éhatihzi'háii sído' yá'fi’ss. Tééef'ié-
j  ̂ ------------- -w, ,. fíaisdos, pero dfesde que §s ha viafo ía
-Losares,  ̂ „ -■? difgtenciá qu^ hsiy entre el nú maro de
L’iíg aa.do ut L^rd Ma- ' que Hisdesburg calcula y el de 
yor, dícj<Sísd„‘: ’ la reaUdad, ge fiji la afgadáa en un
«Ci pífu ¡«ímento de qua la=. ifopss ; factor de esta batalla «obre el cual so
dae-dl|<í~^lk¿b d& í
 ̂ E'ihmos Drofii-gd^míuite co^imovldos 
y 'u h áo" ,̂4'» í '■ iUí*rít*Jí> i-ásíj» 
ea", ob'̂ a orí p d*'; «i* pbd.'jr
‘ Vj
Sas abitases ís:ipcíi>.b-íá pec«- 
' *0 graüdc'iaeutQ couüa Dios y cbaíra 
. ía huBPacIdAd. s
: H e
;j r. • BSwcí'geatola»
Partee que se h<ííi pro ’4ddvi aiacu-
fílon̂ s gatre los g«05r'-?i€3 sj!enja«fe8
j Boíhtus, Gsiirí z y piíudiíO A bcrío da
j  Wüjíiemberg. r
I Esís dííacuerdo ha provocado n #  ! 
 ̂eamUio de mandos ca g! fr^ni© 00014 1̂ 
idtntaL . \
I El p'Jadps Leopoldo de Bjjyi©ra *3 
i eadarg??á de loches gropoj da ejéroí- 
I to qtíe mandan diehoar gi^nerales.
I He Élew-Y^rfe . i
í , Toífsí&le
E! Comlié d s comcrc-a ií¿ guarrU di­
ce qae Suáda poadxá, i,^m3jiaí8 rá,r'« 
fe, K í'üporicióa íís ío  ̂á^tsdos U 
lOOOOtoadadas a ca iiblj
H e i a  e f lG io s a
En el ifcinbíado u;, la 0.ít;fra hsa f'%- 
CiJtado uaa nota oficlojís neg§Rdo lo 
qus fiipunía ía pr&&§a gi isiponee qise ea 
ti Cor»grjo ds &yer j s  tratara ds rmeg- 
tra accidit e.i M-rrui^coa y de qi.é se 
piensa relevar ai ííUp eomiiarlo.
No as esto cfeiío, y  riisnGs que si Con* 
sejo m  ocupasía de ua proesdimiesío ia- 
dici î coo.íf® Jqraaria.
Te.íáihi !]̂  nota sSrmsado que dicho 
coa ia confianzá dsi Oq-
yankU tomín p'rts dii;!‘isH?güta e í  !¡ seTñsJü á 4 y maí.n-iait
aumenru fitáí que naaca ía ' L*i «Nsuester N^chíUíeá», de D 'e i - - ,  S*g^í4h)aa .>mp!íssíóa deegací- 
coanar.zá uod qatí sfroñiamos pssekate-i? de; publica un mensaje de su coires-S5 
menjo 03 porváiíír,píifs ralmcjr ej írlus- - p.^nsai ds gus«-ra en qus se rfficíí'ea i&s *  ̂ sg a " 
fo de Hsjeatroa cdauzau unidos en " pér.iUa§ a^énisnís? ea !a gr»» bM̂ Ma,  ̂I j | m ?51Cí |"
(kf'snsa-is É04 d"cechi'v y dá :ks iibsr- diciendo la sfguigníe frase: es cierto 
í^dísde I34 Civíiiznción »
-j'.--,£i. pímsr mifiigsro ha cnvkcl.0 ua 
inenSiáj'-j que üíus;
«La d-'d-íió^ dai pu*.biO
C o s ife re ^ a G ia
■̂: El -mi^firo- de , # sí|» s'- ebi^rfiísdó 
coa D í̂to-sn el álnitó^ílo'-i^'^iiiíado, 
reisdoaáúdaaQ éfch^ vidía con iá vIgL 
laiiCia-de la« coita§ ffispiñ'slgg'y !a ac- 
elóa de los ®ttbmsFíñq -̂ai0m«n?s* '-
Lo-s ebrerofe en hííeíg^ forzaM csls-
bretGa uí:is Ga?,8Ííesísclon pacífica, re- 
coffisnáó vsrias calles.
Aigutaos grupos que te sat^clonafoa 
frente ai mioíateíio ds Fomento y ia
, . . - ortafimerj--?;
cano as que m  debaíc era forot? pwte i;
g%̂ a ĵuciis Vu« ¡o-- pui>) y -5 ^¡hrm -
eOítC'á ‘O Írí‘jñfo5 "tí fíj íJítgí-iwaDisi y
p íf'si «ít¿b ■¿'■'e.i' su ĉ oinihio 
:• mfivsfsu’ por ¡a fu^.-zn militar, ha gi!̂ .o . ,
uno -iíá má« i'“ípofvaritfe3 sconteci- , grasases fortuags.
miratoaaejá Málbdíí. "
i ■ ■ ■ . . ! pgsgdo año, Amáíioa ihá 
r C:>násgr«do todos ^ns tssfeesrzos-á-la 
I Oíirtí-díí píepíiracláR, -
,4? -r
que hrmos c nHr.u't.o reiliz^ndo " p 
av^aosi &ub3tsínciá̂ ô ül¿ oar db, pero
Cfd3 diabe3!«js.-!ei..a-j « f á s  danos- ‘ EI'^a od?■ffsl-<iífJ^ J O ■■
, .« qU v p 2 ?  i.a;íió h 533i' pviijr^jtsroi.
La KESuraS esa i%!ema»8a -- HjíI fráCi íádj 43a div§fííí?s
Eq‘Aleipaíb u>.s coKOíciosas de oub- \  de'itsHKo e-ssilgcs.
Bfsísnckf d-aa motivo a k  fofífisclón ds I  ©#¿^^“3 iáfess3^ 8̂ ii8a





CJaídaa d^ráa ,m 
la sorpresa da 
bk.*
M'». B.'̂ ífoui' njfiiíidj i.”§Gííi'5lti?ido la 
enkada da los Kitsdos Unidos Cu íá 
gaer^a y dij-:
«Todos ^̂ .e»,do la coaclugíóa
wonel Márquez po>imnc ó un ® y oí banco?)
L — , j.-— — _ j, .*1   , v^tiás vocsí; Ete 3sfir.íXi;g,cióa co pue-jf'e-xpj'̂ gâ dl-j ^3, agradiúiCimssa*
ftdsfiírenefa quíí tuvo coa él el ;
Comunieseiones.; ¡
: que ias juníM dedefáKM do-1 
r«e a lograr aarjorsB para la 5 
fiáespoiiUcos dahkgúh gá- í
P“' P » -  i  W « o  « , « t t e  p«s ei
-t oegsnvoíyiíiiiísmo ú& los puebíoa'S' --- - - ir .:




ca víz mái rui- 
9 Lirríón uua ex*
Hcíí, $ia iacMeníeg.
los gígiiienks de-
ticlíiró. kaliíif níéí que cuantss Ite- 
wtoá^Tíáéréítfetti'Si '̂ disu:«'ifií«,:'tffí
El rey ha fifoigdo 
eretói.
Autoíiziicdo s preserik?' su k«Cá - 





;^ü6 eip^>h49iel riodfmo- dq
irpos Cqmuaie&cfoaés y fka- 
“ aSf  Pifia.9K
,mascados e© no-
jcaq^stzld^ ÉJÍiChCs artículoá d« 
j-necesidad. - . ' •■
fj^éG én i@ ndaG iéia  ^
tlona.—El gobernador civil ha 
loí directores de periódico, 
lendándoks qu© en laa cbcuas- 
.1̂  pi«seat@8 píosedan con tem- 
F .- ' ■ ■ : -..r
H G im ^ c la
>rcéíoHi<.—Ei pefíócílco «E|
»« ha sido denuifcfarJo pér pub 
¡trdcu o ofausivo p¿r¿ Austria.
R oo«ud® ogésa
itcelQpa,—E'á fíeáta dé áyér e be- 
dé la Cruz Rejs, produjo 28.009
'. ■ V
pUcadón.
Íi U^ftpyfdo € Iírdsé.léCl'!A. X"̂ !BÍU USsílflll ” r.3< - í v í  ~S i í
I tafud'or r' i - ; - v ^  .. ’ I “duitsn odeí rosto de ía pan^ i  15'
i  L ta^ iéfsíp sta jra ifsriíí. ' -. '1
I  I « tf} P » tei-miíado -jí inclÜBKts. ‘- í ‘»  o que no Yadtamix ea v<«'af
I  Pmc|a©8e,%#liéeci6a de pro.iíleii- ^raísdo  ̂y coaírejutí^, fiin r:ûI “ : r í y a s í í s s ; " - ”  ¡ K . r  »• «■ u-í í í . í í s
aíras .nô  queden ■ 4^$-.mído:s para 
6kíí3pfe íoa Jdeaiga - da¿ pMî ído kííííM- 
íkmo siemáu y rdus el mundo Is 
ver ia/lera y granda '«ísgaocmeia.
Uaa..« Gíjío debea píiml^cer.
■ vNq puade-s vivíí .,
, Toilos ícíg góbê caais'fes! quo hs;C42n 
.snunckdQs por el 
oís Wi.sojfí̂  oooípr&Hicl«ii,que es 
usí>ibtiíc-ía‘ el iUténor '^cuerdo
o©
de scusaciosea con motivo de csíai
; ,Cíimja%les proí'ediaiie-iitoa, ©knáo los 
t  iiCySí̂ .íloii muchas vícea autoridades, 
'■; fev;;íásdoi^ una gran co- rúpc.lóü.: 
R"'Ci©sít*m§iití; eisontfé ía ded^d 
d de D<fssi;u—capbaí de-i Ducado- da An- 
H ha;i, dn uno sólo de ios íBiombros dei 
y AyuníSüilííLito qua no. pnííks©- encar- 
5 gaif de m ĵ d-tnloiáírMgiéa de ios §sunto8 
í; muaidpíiieg, y habiéndoga tenido que 
:.; eacargüf d  Gobkmtí do .estas faació-
- Tiídos loa individuos que fann'ibga 
ísl AyusíMiBÍ0Bío eraban ea la cávce!,
• habtómó'sWo praosijados por citeetlo- 




délo, si císail hará 
pruefeáa^ofléi^ki.
' Ei miuktró Vríifó triTíáfO
;...-Be?it«. -‘Entré io© g-^biexíias ruso- y 
ukfanlo h:*.a empga'ido las ssí-̂ godacia-̂  
m$ de p.rz, . ■'
. .©^
Loadrei._L nueva my midtar kglé-
sa 8a fs?rá eii ‘s Cásísr;.!..
'En ©I ^Tuyéciú no-ge iuduy's a Ifian­
do,'hüétá-qh-s ti Ooblsíao iflaadéi lo 
acuerde.
Páreoa seguro l'.io lA fiUíva i«y
KO .̂t y qiij,CQ,.pip§|e,tts.,én bja,ncQ.
I También sóa elegidos ios vícepres! 
dentes V srcrcísrioa, losy Cf t , regultgndo 
miimos qué actuálmeíit©.
I Viüunueva $gra ícee su elección, y 
;¡ larnent» la aas^ncia ds 'vadósoS' ele*
; mei»to» podliCGSi; .v-r̂ -v- íV:í '-C -;--Í
I Fadcjísss di en ioé álitimog díg#,"
I en iii lucha, que gosíuvier^h, lp| ,p^q- 
,; hombrési, vencfiírm eí^.paí-riotkrao,'io- 
I breponiéndosa a !c!|slKttes^sé t̂á» pár#- 
I do, lo qu© péfm íié éo ltó a ír  úh Oo¿ <ii 
" bkrno di«
Mota d€l $ünm Hispano ÁmerUano 
i^SlOla
Frpüé^l , \i- ■ „ .V,
Á^ad42áMs.5 par UXI . 
' €: * 3v'V Csrpstgüí
'■■ m:.|bíárimdíí » v- 4pór Ji
Diíu- -I ®l~® qds,co,a>tíjí:nyé-»̂ ^Ĥ »9̂  Eŝ 'C® H.-Améí^aao ■
idear I P®*'* la '■'"'■■' "■- '.....Í5 Pide ánAV'ri íftAnm
8
uA recuerdo 8
r o  m  a  s
E n  H iu d a d  I3©al
novillada da ©ye?, celebrada 
rfcollano, íoadieiuos Qávka y 
trabajaron suj^riornieiite, 
iO varias orejss. -
espadas fueron sacados en
lero
Pide el ápoyo dé todos pata m> jor 
cumplir sus debtresi y confia que el  ̂
s nuevo regkjsento benefidará'a la Cá ^  
'niara. ■ |
Termina dédicands ““ -------  ̂ ^
®asteiafi- i--- -- 
Anuncia que mañana se 
Cámara a las tres y media.
Sigue ei debate sobre el acta de 
Castropol.





o, dándole gravlsii 
octavo espacio intercoital.
bierno.
Sáa«di?^^«im«stin^ que la Comí-  ̂
cióndéWcflbpVflbiMádesno debe al 
ferar el Infórnie del Saprétaor- |
Interviene Romsnones y dice que el I
; --fabacos
» _,.,' frefercstei.
■» ’'4 Ofdiss-daa. 
Qblígaclosas Azucarera 
a  s . Ría Piafa . , ,
B. C. Mexiesho. . .
B. Chile . . . . ,
B. Espsfiol Chile . :
C. B, Hipoteesfio 4 p, 100
t  .» 5pií00j07,l@
A  r« Cjí Noiie España 
M .Z .^A . . 

























I .. V-.-M auta^usKi^ tfé Ipiáiida
g . Su ta Asamblea, id^de^a eekht&díi
i' ea D^ib'jn se h.4B pí'é&«a:?s-dú ysrlos 
>- proyector para qa« Ifkoda se gcbieiae 
: a sí ml^ma y U.is'ía.. áhari parace,, ga 
-; aappsará eL. proyecta dei Píqsldaafe
■i to^miüsndá íASS dí5?iíi4¿rÉcloií?sKíí,
;i No i© ha pariBliiLlo né iaforme ®§da- 
ummiú  lisspí-eío n ‘=»ías 5,3; ioirû s, pero 
•i CfS'w gen©í:éiíQi5;Sií,53 que dicha coi-»" 
Vs:5ició'i g^fá aií éxUv í.oíiiovíío,
. Auessoují-̂ o c3®-.la esS&aí^el aras'vleí© on 
luglatepra
V El «LoadfSfS Ti,mgá» 0.ks qu-a-.-eí- ga- 
. blaroo b.ritSuico vs ^coí'tísr e., sumen to 
. de >3 edád p^ra ei is-atvíclo de las ■ ar- 
ma¿, hasta loá 50 «nos.
Lsa obii'ai de floft ctiVlítduÊ fis 
tn^lránr.eou' -
En HIcsIlhg, sé ílíídicjíba d  a'cgldc a |  é^gando Úmhú dí edajl m  da ciU' 
expropia? tas. subsisteueiss adquiddsi 'i
po.f la ciudad ptm  6U3 vcGíao  ̂ ,y a.,-m- |
venderlas co* precios enormes n .Bsf- |  ■
Ifíí* I  ; Tr^sidid-a por «i g©ñ-3? Ĝ4--sf-,í
$i resto úe los caac«f*dc8 estaba tsm- 1  m z y con asistencia de ios voeá?ea m^é 
bié,i i0cufpsdo y mgmos de dios ea |  ia iftíegí-a®, se reunió aysr /a e^mUtoá- 
ia cá''C.?íí. .:,..,? i  .proviacial.
También ei-D , Ccnií, féprcsaotstite |  Ss lee y aprueba el acia de la seslóq
I anterior.
I  Quedá sobra la á pdíefón d:?!
I  señor O4íz -Q4iñ0ii§3, ©1 iñíOfisé xtóí 
I  ^feaccideaiai de carreíaras provfnds»
|.¡©% SOb.'g la SO'iciíUd d.ft V,?fÍ'J:̂  proé-i-í- 
I  tari03 d;-: pícdíos íústioos sliusdos tú
I  ©l partido dé lu Y ú a  mm téimhm 
I musicipsl, pars qu© se proo-ída & h  f¿i.
" composición del cimmo Vitda î q
:i- f
I tííS CííS8»if es! Prpik, fué procesado; 
¿ eaci^ígsíio de,:^>iíc#||á á|vidM sn oro 
f  aociHivos tís,JoÍ3 patdóticos
\\ 'véciaosi ¿i'.háfeia ©itriq^ecldó yali4nd,o- 
 ̂¿© de taSos k4 tífsetós' n^gadabitís.
; ,; Ei aícsiii%4í Krefeld, k  fímom cid- 
dad'iááü$tí!M--dé la cuenca del Rjíle, 
: lüé atímis.sío, fnvkdo i. ía cárcel, Wcii- 
, :®ado de 'ocísikcíoíí'ei de subslsfieaclas.
Aiqulí fa carné y fós productos d© 
<30á í-sbrtsdoros u iuz(y.p% muy v>or esici- 
má de hs tssa sañ îíida por el Gobieruo, 
íéservándüSe ios producios.
O® Í® @ tr^ g i« ad o . ‘
Deae7»haií>oo
' ¥^rfo§ buques ds giíésia giemanéB,
de la b-arriáda de Churriana eos: 
ai pueblo ds TmrgfiiD'iños.
Btvi syrobádf-s ioi Liioríus-! n '
VOá a ím>->S5lclrr'.5̂ .¿ dé Ultsltí;.8 8 1*̂ '
_ csld?$ di y Algî tociíi, p-S-' " >
I  rsmUír ct;r,!fia?cíoíiej d© «preínfô  ̂ - ’ 
I  tíébitoá dé contljg mo dai &ño 1917.
( ^ m
íusp? .en raguas, ■ dé... Ejbiíánrik, volando 
tres báseos moscovita.
Los tudíacos,:. han,'dsáesibsrCffido ea 
. . . »  f Fk^andk 40.000 hombfés, trescisníos
y ¡m mil ameíffiiladofíf..
»™ "S»y;doX  i  ^cmformHrt a! k„ ,
lis q





fá del oalffió'n ' I Sánchfz Guerra extraña que Roma*
*_j- , * , % nones, ea ci^sé de áoui^á D©rlam&ntA-
“ a M  1 ,1a, toma la voz del O o b te S ra lS n -  
í » Id o  darla opinión de éste.
ndo los f f íd S ^ d  ^nS^íA   ̂ Hablan Qolcoechea y oíros.ios médicos d© poderío Viíísaueva excita a reformistaf a
í que expresen su juicio.
RectificáS varios oradores»
^ Viüsnaeva manifiíisk qu# d  rsífoima 
se IfapfisiiLá, a fía d© que lo coBozc^h 
u los señorís di^pulsdos.
I Suspéndese e| dtbíte y g@ levanta 
seaiÓM, a Ies niiévc médlg.
doras bdíáüícos han bambardéadb
000,00 í  de ,Lnxei¡Dbt.’ig 4
000,00 íí Vs.ds-  ̂borabag eiísai/arííin eK fá Via I 
S8„0G U á - *33. Produciendo un gfüu IfiCánikio. 
107.00 p Toctos loa ^páratos lograses íegvs- 
)‘ 3'ifoíi li'deMáeá, a p5$#r dei íerribíq
fufega anUaéroo qu© se sibrió confra'/ 
000^00.000,00,*®“®'**
^  Pr*iuIOsi©E*08 ac«mai4*ar i
Dicísn dé Tokio-' s ptíSía' d® la
000,00276.50 
3 U,C0 000,00
me psfii qUf! $-'í feaiam-ín ahréc?
dfl Siñ'.V £afíií-rÍ5»Ví.d,>r C3-'-r. 'J.-5
Expóíiíos, coii fíisu lóa a; 
k María de las D-iilores de is S. T. jiuió- 
I MZ, de Aiítequsra, cís/ ií siopc'ó^ r-̂  
Isolicita.,;.. ..:. .,
 ̂■ Acsíéfda^é si iagreso e-t ía C^sa Ha 
Mlssrícardia la aiña Msada Nüñez 
Fsrsáadíz.
., Con relsdén a im ofKiio ds! a!e?,ld§ 
de Válrz-Málaga, acomí?íiñ5üdo copia 
del testamento hecho  ̂ fs.vor d«1 Hos-
M m
i®ó urgeaíemenío a !a familia.
m s m m m
Madrid 8 1918
P r e s ¡ d # n © l a  |
Maura Ja Co.mi- I 
rtóanente del msgkteiio, para l 
, (^cohfooáccia cou el I 
r  ftfdpiíra !á i tc im t  " 
i l̂Paúírdír.
ié hisk ron preí; n tá 
^ 4ü***̂  dé. ^qaa la- gistióa £ 
a ls4 ns- ¿
' éspedulmenía ■
‘̂ viiitaBao^ai Presidente, una 
toj^jtfsíje* dsMáchld y ;éi
S E R M
habí'Cumiecza ¡a ge^ióu á la hora 
fus?, preskikrjiíó Qroíẑ r̂dv :
el banco t̂ zui toüiiin asreiiío 
Maura, Breada y Pidal.
Juran vatios sénaderes.
§3 entra en ísr orden del dí.4 y dlscú^ 
fg?.e el mensa je.
£ i Idéa una é&mlenda dd marqués 
dé CorUns?, quien la Jefiendr?, hückíido 
: hlstou’a del corívenro con Lonáre.? y de
Ror üAseffi drsüJT'PQ ds Iss.isrpují'aoioii^s
T' do-3 »GS ríí.-í'Üaído'á ayig? por 
lo* a,emanes »j8íüvh»fQs iG'cü'-iaáíios en 
el suíossíQ d© Muaíilídisr y en ei sur 
df Noyo».
hh él priñl4í0 lia i'SiOj i! Jos S'áca- 
ren los al<man«á-a Mesni* Sdaí-Deor- 
ge y Lé Múchs!, felá obíe?jér ningún
íin la fggión dé N'jyoa ¿e .retiras on 
foâ fíSEfiCeáé« a una posición preparada 
deant^im^no.
El objeto qna los alemanés tsersi- 
gué» ea esía^ oíimbaíes es ampliar la 
línea en él secídfsür ds la of^n^iva, 
para evitíár p© igio? al f|ércíto dg vbn 
Houticr tn el agudo ps,fkatá d§ Moiit- 
qidíér, je  fg'03 que c«nái*íca es loa
H e R o m 'a  -  ̂ ■
Oapesila
pos ofi4 ,̂ka iíaUánoii fó'gsHós'd 
9guWvaíÍo,;hablap.fé ¡d téfitb.lévCáítl- 
íía reinante en Tí6n?.,£. ;U
Guenfen qu© al hegar, dhftazsdoa ^
dé ffOltíados auslriacof, a ía éstsdólf |  pifa! da S^n Juan da Dios da dích*3 cia - 
de Víéng, fuerón ro^ésdos por ÍAmensa |  por doa Aiíoaía Lanzas Marllo. 
müich^dümbre tí© buígue-xes aseado?, |*® resuelva fomUirla ¡a sjís ssííkccdan- 
DtgativA tía los m,̂ 'xííj‘ííf.ík’*;.,;í, eu Kr.rbín que pedkn compiaru?» pae. i  f^sáoáolo al abogado coniu;íOf
hsy 60-000 expngioneí:os üieiraanes, ' Odi« 1 dé la Corpoítoíón. ^
í parf^cUmeníe línasdoi y mavilszadog, ó í-as nuev̂ ŝ esperauza? dé víckria  ̂ Acéfca del expedkni© da térCoiIa d©
> destináudosel^s al «ixírsmo onrate, fq surgidas en Ausíík, después úa la dtí- f  áomioio proinovHo por don Lula Qó*
H a  Hus^'feii I rroía rusíí y í«pía«i>tsffiieato ée la iiifsllz *«' Louf, co;i ?aaílv-a ¿e> '3<u
Los hifuKúiáá í si paipxismo'ei odio i  psraejlĉ -lo por déhis.*3 úñ co- ís-̂ g-Jice
■' Lo? r -̂ v̂ r rt »- í-' psiigtítmgnists contra todos los csU- 1  ®n dsi co*c‘j íí del' condoufen 5̂» |  to de Cok, tío-» Aligv-es de Luns Cr.m.
d r d ü V i ^ í í f - ' l í ' i  ■I-i«lrBtter Níchrichte. acuss da t  P®»- »« acaavda qaa bí higa» isa opsr-c. au  Ü03 L.-5.,.. ,a.ofi!iá hl«-; ■ . . . .  . . .  jjgeíén bohemia y ^fdoasaiegacioa-3^, reaiiüéaJo-ií'akDl*
co?3 eosfeíiw-1 t^eción gañera! d© admiaisirsción ios
É ¿ a  o. ^ ^  •í?;tra-.k.r .chrlehfé.
tona, ya rafutad* a p-tecipiv* «*)* ' ' ” ‘L? ,  1 '®h " 
gneití; d-j qí,s me- !ag ;bs , ¡.?.-*iia fiX- ,•' ¡í^2 1?*
pteivo» y bilaa DamD..ui en eata b v  r P *  '* ™tgji.3̂  .£;Haíejior-óé Iĉ  .tmp-eriosí e-iíStiraiéa,
Étk i Tái SLfetimhTao há=ísse compsftHo 1
otes. esl^tm iiiso’géB^iu'b.-bs I P®'*"® ía¡.!teraí, falsías
8 psrtineníes.
®sas!
infí^rBarcii ca JHÍdngri’?! a varios 
^ 5*í miafítoa checos y  pokeog.
ífgi-
Por fáita de jura-dos del diatrüo dV Ron-
Cemla3i$ir da fué suspeadida ayer la vis'a d̂* la
' Quii'én>amír4,
ai &wp:so jus »--ñxhnifüs,
-̂ Víláííî SS 3 iOiis í i f ■
■tisi^r/íoííir.a .'-t'i'*. ‘ ' .t»'i.CeEtai6i‘ espeft'sl 4* ¡ifcroasuttej í  . . . .  . , - ____ .........
-o--lsv í '- ’Ví4 -.,-r ^ £ . ■ .,-4 nf'^V ss-fl'-ébroíiio se,» loa Baladoaüüldoíf^'^ ’̂ '̂^osa verificado-so.-teo sup’etorio!
% '¿ t  H , v í i 'X 'V . ? ; ^ ^ :  • «*■«!« «eortAd.,0.  i w  d , « t e |p * “ « ' “ ‘ V,
o-.óo -tti cffipb,, de g.,,i¡ bJinrtoseíes psdi-
cutiiJto r,.-. 1917 C-; s d iñ d o I í í s i S  ' dospaiíStobietKj.EmsrlMno.'
ais-cuirHigcse-aicoatrf, cK'rariío'ds I  6 ' n a b r a
io.t mktno!«. ^ É  ' í.-'- .
Oira íü-.x-iciili^d cohtií:atííií"esífe'és-'',j¿‘ : Éi Vií.'n -̂íi sé iüyLíaEOts gn’el tcm
¿ i  hó ceñ ei rey,
decretos íít:
........ ........ . ................  __ P̂ i" ^o^^istumes y r<péddjif,cl f  gl©; píoivkíaní^ dé P ipnpléés, coa |
I las dificultades q»ie encojuuó pará^ñr- l 8̂ Q?ie* d* fl'.acoqJie fiuscííia etnprea- :■ h..,!».» incaadil.í|n'yiíÍ askíenci-'i tío níiss 20.ÓS0 períocas, |
ttt*«<Cnv . . í fiar fitSi tfiTcV)mxnMH ir ai (Im ría. a,, ...zI !Tk j  campos q u e l  los fuft^tói^s per sí Cjris>|daeía Le
cíbaiidaaÉn éa su.^írtófádijSf íqué-hatí-iíi Prmck'y por Mi
é ^ l ¡  *
«í«¿o há |i¿dlílo ai
‘Üie^oM s
msito;
E (ghi a lî g aterra y so?tii ne que éf 
conv-ñlo be.'ufcfsiá gcasdcnletité 
c-'n'iSíMiÉio r-.í'c«íbo'"'".'?, fc;¿f- co­
mo e¡ trájicp marlí-iao, y hace notar 
ei repetido cobvídIo .̂ e en̂  amüa 
l í r í á c i p á i m é a t á  a .  b t n e f k i a ?  * 9' ^ f r a  
moneda-: .
íer m  frsRcsses y en ©i ti/o de Sii arii- 
ííCíía grué^o Cii ibf©, qug aicacza 
poff la »:sípaiiElra loa alemáce-i qué ocu­
pan dicha región.
S í g ú  ti í á s  ú ' t J á J t á  ‘" ü u u - . , !  ,  r . c  . p i a -  
zírá l'^,eiíCttciójl de Bqio Pacóá, qukii 
hft pedido hictRUUovai déc^araci ̂ n̂ i*
■ . -  ̂ -*-»%*>*  ̂V* * W *4 V 84 .*»<A Ib- A * 8<*4<'Lrfi «5 j ŴVx. ¿ lA *1
DuasDítrdsa sa a;d.?̂  fi'-íncesa de Hei- ;| dame Henry Sirohílu, embos vidimtS f
4 ' 1-' i  dsL fehffiifaédto, fie Pí í Íí  ©i Viernes^ 
Tooo^io-quéei» 6á--t®V£o—'á  Sanio.
ifjeRSS'SiJái deí S-rsüi*s?é‘̂  r»líz^rxlii^í^aí7ílda¿i?j| noí̂  ea -a rc W ja ’-ĉ
En aquejí^ éoQca t̂ u l^iPüt^.feaC ,
§0 era íalypifti^, <jue
pasior Chpdevs psecuedó 'utia. 
ázáéíoñ̂  fúhcM® sümsméhfa Conmoví'
iólo d09 fimiiiaa jii* üdo herí<̂
S@si a I ií írsisv-ís-á-g;̂  a  
 ̂ Sección primera •
, El de gyer.
,. /  Sección segunda ;. ■
Me? ced.-*̂ Harío.--̂ P,-oce3ado, Francissa 
González del Cid;-“Absgado, ssñor Agiú' 
lar.—-Prbcurador, seáor Briáles. 
Añtfquera.—Hurto.—Francisco 0.“dkv 
r ¿ ^  na Lucena.—Abogado, señar Conde.— 
*̂’*‘ «* Procurador, señor RodtígHez Casquéro. 
Antequera, ■ Procesado, Manuel -Morón 
Orante;—Abogada, scaor Díaz More n ó:-— 
PfacuwdoL.-5«ft<>í'.Rí>dfíguez Casqttcr©. 4p̂aiiiíî flKafcgaii«fĉ6iagfitâ ^
' -' ’ llfeilssiife ü
preelfi «rre^sáo rm síteuQ
P  '"P -  ;- ■i ' - "  V - - , -
E L  mmLtiM
De la Froviada
En Alora sostuvieren riña los veeines 
Antonio ^ n c h í2 Férez y María Fcrnáníaa 
Návarro/y s^gáa^ice ésta, fué amenazada 
con un revorvd flor a^uéi.
Am^os quedaren a dispesición del juz* 
gado.
-  En Coin fué detenido el vecino FranciS' 
co Millán Márquez, que se hallaba reela< 
tnado por la autoridad judicial.
De una choza situada en el Condado de 
Casapalma, del término de Cártama, le ro­
baron una rucha al vecino de Coín, Fran­
cisco Marmolejo Oarrido.
Se supone sean los autores unos ̂ gita­
nos que pasaron por aquellos contornos.
En la estadén de Gaucín se suscitó una 
reyerta entre los individuos Juan Hijano 
Gómez y Cristóbal Castillo Haranjb, pro­
pinando aquél a su contrario con un palo 
un golpe,y causándole una herida contusa, 
situada en la parte posterior de la región 
parietal izquierda, de cinco centímetros de 
extensión y de pronóstico reservado.
 ̂ Los dirimentes fueron puestos a dispo- 
ición del juzgado.
De lañnca llamada «La Alquería», situa-
J .  FaraiadeE,sobro aocesidad de porte­
so en la Escuela que dirige.
Del inforBie módico sobre los locales 
eaoaelas de la  calle de Salitre.
Da UB oficio de la laspeoeióa sobra 
las Escuelas de AlmeBdralos y  Hue­
lla.
Del ofrecimiddio que don Antofiie 
Oisaeres hace sobre alquiler de tina oa­
sa en el partido de Boalabota.
Da habar sido nombradas nuevas 
aspirantes para el cargo de maestras 
municipales.
I Dd un oficio del Exorno. Áyanta- 
I m knio sobre loca) escuela da la «alie 
I Pulidero sdn itro  17.
I S 3 temaron los siguientes acuerdos: ;
4 D»r el pélame a la familia de don J 
I  Domif go Mór>fl* ( j. q. d.) que fué | 
í  direetor de la  Esouela de Ooisieroío. v|
I  Ittform arfavotablem entelftS parmu- |  
| t a B  soiioltadaa por loe maestros don j 
I Enrique Lafnente Mcsqcbo y don F ran - |  1 cUoo granado Eulz, meestro de Que- |  
I vas de San Marcos y  Málaga, respecti- |  
vamente. 1
Prorrogar los contratos de les si- J  
guientes locales esouelas: M^r, 6 y 8; ; 
Refino,óá^San Bafael, 2 y  Pulidero 77. ¡ 
Dar las más expretivas gradas al ¡
E í  j i r i j i s
m iS o a m e lá m  d a  H a o ie a d I
Por (Sfereates cosesptos fagresaron eyet 
fin esta tesorería de Sadeada. 28.36!<49 
petates.
C ornpam  andnima'espaM a de Segm ot Marítimos, de Transportes y  de Valora. 
Bomklllo soclaU Calle de Prím, 5.-M a d r td .-B lrec to r  Oererde: B . A lbato  Marsden.
Esta Compañía tiene constituido en la Caja °®{ ¿ e n é f itó
rantia de sus ¿segurados en España, '.en valores deU Estado español, el D ep ésito
m áxim o que autoriza la ley.
@ minrn ®if r n á l B m  ^
© m U &  e ¡ &  S m n É B M m r í m ,  2 1 -  -
© @ S o i l B é @ a  B @ n  L u b S í o  M a r t í n
Avei «onrtttayd es la Tesorería de Hades- 
da «n depósito de 2 50 pesetas don Miguel 
Bepúlveda González, por el 10 por 100 de la 
subasta del apróvechanilento de leñas del 
monte denominado «Plflar Jeroses', de los 
propios de! pueblo da Alozalna.
El Arrendatario de Oontrfbuclones comu­
nica a! señor Tesorero de Hacienda h^bar 
sido declarado casante el auxiliar subaUemo 
de los pueblos de Coín. Alhaurín el Grande 
y Tolox, dan Ricardo Rivera del Pino.
La Administración de Gontrfbuclones ha 
aprobado para el año actu d los padrones da 
cédulas personales de los pueblos de Mar 
bella, Ojén y Canillas de Aceituno.
El Ingeniero jí*fe de noates comunica a! 
señor Delegado de Hacienda haber sidoaoro* 
bada y adjudicada la subasta de aproyecha- 
miento da esparto dfl monte denomisaao «Pi­
nar», de los propios de Alozalna, a favor de 
don Miguel Sapú’veda González.
da en el término ds Alhaarín de la Torra |  llnstcn jurlscoasulto doa Miguel de Mó- 
y de la propiedad del marqués de Puerto |  jqgg y haber donado tt i  retra-
Segaro, sa llevaron doce carneros que se 
hallaban en un corral de la mencionada 
finca.
Se praclrcan gestiones para averiguar el 
paradero de dichos semovientes.
En Yunquera fué preso el vecino Migad 
Vera Rniz, que conducía dos caballerías 
menores cargadas con cien kilos de curti­
dos de parro, que ios había extraído del 
monte Pinar, de la pro piedad del Estado.
El detenido pasé a disposición de la au­
toridad correspondiente.
to del r«y ed Q^upo escolar cBerga* 
mÍB>.
Trasladar al seftor inspeotof ua ofi­
cio dol director de la escuela graduada 
de Saa Francisco do Paula, sobró la 
pooa aaistoaoía ds alumnos al citado 
centro de eoseftiissa y  para que as ele­
ven a seis el número de las secsionea 
do la mencionada escuela.
Se trataron otros asuntos do escasa 
importancia, y acto seguido se levantó 
la sesión.
D i tan buenos resultadas, q m  t o l a  mn. p tm  
l im a r l a  tos, mejorar todos los síntomas ca teB k s  
f  de ia gai^anta. En todas las fam adas
de España, ptas. 1,50.
Et!gtd« ^  queréis sálvar á vuestros hijítos, 
cgl Busto de! Niño» en lus tapas de las ca­
jas de la DEráCINA que íes deis.
Esta es la antigaa, la que por sa M  
sido imitada y Ssisiñcaáa por inseh©» isfa- 
mes. Solo se ekfeíffa en la antigua farmacia 
de la ealie de San Justo^ 5, antea Sacramen­
te, Madád, y ae íerattepoí ík» bo mmásn^
lA  Dirección general d»*Ja Desde « Olnaet 
?ieslvs*e hs eOBC'sdldo la* «Ignknt^ oev»!©
Doña Merla da la Goncepdón O^zco Bar̂  
tin, v!ad« del capitán don Juan Ballestero
Nava», 625 pesetas. _
Don R»fael Reja Pérez y doflí Rtfaela Ro* 
mero Rueda, padrea del cabo Pedro, 273 73 
pe»etas. . . . .
Doña María de la Concepción Fernández 
García, viuda del prlñier teniente don Ma­
nuel Rívero Martínez, 470 pesetas.
ftmob esrmaoah
Lo% que padecéis del ^tómago, oónieos, dí¡gs*|«aad«g 
loe que ao leaéis un momento, bumo; ios que no p^^éls co­
mer, ni trabajar, ni vivir, uaadit y es curaréia mdicalmeate. 
En todas Í3 fennadas, pfas. 3,50, y dt k  de Üdaddds ÓM 
justo, I, «uha Sftficam̂ to, m rcmítî piur <aBn««»
?or el ministerio de la Guerra han sido
acordados loa siguientes retiros;
Modesto Bañaler Martfnezi cabo de la 
guardia civil, 41*06 pesetas.
Juan Román Cardefto. músico de segunda 
de Infantería, 81 ‘25 pesetas. ^
Angel Netera Alonso, carablneroi 38 02 
pesetas.
Ayer fué pagada, por diferentes con­
ceptos, en la Tesorería de Hacienda, la suma 
de 4.100‘19 pesetas. 
nBS55H""»*V
Al juzgado municipal de Villanueva de 
Algaidas fué denunciada la vecina Josefa 
López Guerrero, por hurtar aceitunas en 
la finca llamada «San Juan de Díes», de 
aquel término.
En Alora fué detenido el vecino José 
Carmona Ortiz,por dedicarse a hurtar car­
bón de piedra a la Compañía de los ferro­
carriles Andaluces, comprobándose que
i
había vendido 105 kilos a les herreros de |  fig» y «Lr triste recom peisa».
T&mir&m j r  oinmm
C e s » v a n f M
Anoche se proyeetó la segunda parte I La Soledad, por la condesa 
do la portentosa produoolóa Ciuemato- |  
gráfica «Crislébal Colón».
Se titulan los episodios: «La obra 
 ̂brilla iamortal», «El apogeo de la gto-
H 0 T I I 8  m  M A R I I I A
Persiste el buen tiempo por nuestras cos« 
tas.
de Fardo Ba-
dicho pueblo Manuel Cortés Martin, An­
tonio Romero Fajardo, Fernando Heredia 
"■«rnández y Manuel Contreras Fernán­
dez.
Ds todo se dió cuen ta al juzgado de 
aquel partido.
J s m t a  l o o m i
Bsjo la presidoicia del D^leg^áo re­
gio, señor Díaz d® Eioovar y  coa aais- 
tienoia do los voc&les señora Ocespo y  
señorea López M&tio, Trivlfto, Vifi^S 
del Piao y Okllu Zltmora y del Semco- 
tai;lo de la Ooeporacióa s^ñor León y 
Daaairo, 80 reunió anteayer esta juntia 
loca! de primara easefianze, oolebraa- 
do «oBÍéa de B&gaads coayooatoría*
Leída e! aola de la sesión anteriof, 
faé aprobalp,
La Juaba quedó enterada de los si­
guientes asuntos:
Da nn oficio del rgiiaastro don Áuio- 
bIo Aivaiez Agallara, expresando su 
gratitud a la J anta por ei aouaráo qne 
adoptó al oesar en el oargo do vocal de 
la misma.
Da un oomanieado del maestro señor 
Gatléirez Ortega, contestando al acuer­
do do pésame qae por en reote Ate des­
gracia de familia, la Jauta Is coma- 
nkó.
Da los nombramientoi de las maes­
tras doña Dolores N«^grlilo Yiichesa y  
Patrci&ioio Oastro Tíso >, qtao «on, 
carácter da propietatina dasampefisráa 
m  cometido en !a escueía graduada 
«B«i Itdefoíiso».
D9I cese en dichos cargos de las 
maestras interinas doña Oî ratea Sán- 
fih?!Z Vera y  doña R)§a Mañoa Bago- 
11a.
Dál nombramiento de mieatro inte­
rino de la Fücasla nacional donomltia- 
da «Ntr. Sra. de la Asunción», a favor 
da don Emilio García García,
Dá haber ooapado provisionalmente, 
según acuerdo de la laspoooióa, la pla­
na vacante qae existía en la escuela 
graduada de «S^n Francisco de Pau­
la», el maestro don Francisco Ca­
brera.
D i la renuncia qao de su Cargo ha 
hecho el maestro municipal don Leo­
poldo Tinoco y del nombramiento que 
pa$:a sustituirlo ha hecho el Bxaelea- 
tíalmo Ayuntamiento a favor de don 
Ofaciáü TrIvíAo Salmsróa.
Da haber sido sustituido por el £x- 
cekntífimo Ayaotamiento la maestra 
municipal doña. Victoria Agalrre, que 
actualmente desempeña una escuóla 
Budlonal ea RIogordo, por el nüm. 1 
ddl Escalafón de aspirantes,doña Tere­
sa Bsailla González.
Da! traslado de! maestro municipal 
don Francisco Rojas Berfflúdez a la 
escuela nacional «San Félix».
Da! informe dado por la Delegación 
regia, a petición del Sxcelentísimo 
Ayuntamiento, a la «oUoitud de la 
maestra municipal señorita Moreso 
Hunllia.
Del acuerdo adoptado por la Oorpo- 
ración municipal, referente a la susti­
tución da la maestra municipel de 
Oampanillas, doña Antonia Meloy Mar­
tin.
De las licencias concedidas a laS 
maestras señorita Oardera y  al maes­
tro señor señor Gatiérrez Ortega.
Da la carencia de agua en la Escue­
la do «S«n Emilio».
De l»s obras realizadas en las Eseue- 
las nacionales de Ntrs. Sra. de la As- 
etación y  San Luis Goezaga y  de las 
gestioaes que se vienen realizando cer­
ca del propietario de la casa Bsouela dé 
calle Tacóa número 17, para que réa- 
Maa determinadas obras dentro del lo-
Si grande fué el éxito eonsegúidd 
eon la primera parte, no lo fue menos 
el alcanzado en la segunda. Hay paisn- 
jes bdfitim os y lotografias que enean- 
tan.
Ei nameroso páblice que oeupaba el 
teatro tuvo ocasión de admirar una 
visión histórica emocionante, que cau­
tiva, prorrumpisndo en aplausos du­
rante la proyección de varios episo­
dios.
£1 ea inan te  actor Mr. Wggne, que 
interpreta a Colén, liin e  momentos de 
sublime nrandeza, de gran trágico, re­
flejando magistralmento los días crue­
les d@l navegante inmortal, cuando por 
haber descubierto un nuevo mundo, es 
rocompensado c m  ¡a prisión y la mise­
ria.
Hoy se proyecta también la segunda 
parte.
P a s o H A lin l
Con éxitc exisraordlnario se estrené 
ayer la interesante psiicula 
flor».
En el programa de hoy íigur&n otras 
cintas.
m mm m sm m msm mm m mm m ssm mm m m
HOTiS B IB LIO G B iFIG iS
La primera axtraordínarla del año, dibujo 
de R. Marín.Semana teatral, por Alejandro Míqals, coa 
fatagrsfías. , - , .
Artista» aspañalaa en el extranjero, her­
mosas fotografías en doble plana centwl.
Ei Gobierne monstruo, por Luís de Tapia, 
con dibujos de Tovar. ^
A bordo, diálego del mámente, por Eduar­
do Zaraaeois, dibujo de Verdugo Landl. _
El patriarca de nuestros literatos, por Ju­
lio Cejador, ce» retrato.
La nueva temporada del Español, con ncr- 
isosas fotografías.  ̂ , n
Niiestroa poetas, versos de Luis G. «uer* 
tas y J, Muñoz San Román.
Bi arte en la teuroaaaquia, por Eugenio 
Noel, con fotografías. _
Trajes de aroezena, por Carasea de Bur­
gos, dibujo de Z amera.
Y otros muchos de gran Interés y ameni­
dad, verledade», fotografías, etc- etc. ^
Se halla a 30 cóntliacía ejerapiar en líDre- 
rias, kiosco» y puestos de diarles.
Para servir en la Armada ha sido IniCTÍptio 
Manuel Rodríguez Gonzáfez.
A los marineros Ifcencíádo* José Medina 
Velasco y Antonio Bescuñana Luplón, se.las 
ha hecho entrega de sus pases de reserva-
úm m m sm árn
S O L U C I O N
B E N E D I C T O
^OyCEEO-FOSFAT©  DE CAL, C0N
G R E O S O T A L
m S T R I I O e i É i R  P Ú S L I l U i
Desde hoy pueden hacer efectivos sus ha­
beres del mes actual, Ips maestros de esta 
provincia, los de Instrucción primaria de la 
capital y los Individuos de Uiates pasivas.
En esta flecdón administrativa se ha reci­
bido un título de Licenciada y Doctor en Fi­
losofía y Letras, a favor de don Juan Yailejo 
y Sanguínetti.
ínhtiible contra la TubereuSesIs, C a té rro s  
Bfc^nqiíltls y Dabltlciad general. 
PREGI@, 2^5© PESETAS s 
Depósito: Dr. Benedicto, San 
Bemaréd, 41, Madrid, y  ¿e 
venia en farmacias
y díogaarías.
La Dirección general ha reconocido dere< 
cho a elegir vivienda a don Jo«.é Macla», di­
rector de la graduada número 1 úe Bonda.
i&mmíaa
Salvador A te te  RamsfS y Juan Mar­
tín Hereóia son dos im partaates «oasu- 
midorez de betún y ereaia que tienen 
í- bus «eatableeimientos» «a la Alameda
I  prindpaf.
Ayer cuestionaron en dicho sitio por
Han sido remitidas a la «Gaceta*, para su 
pubUcaefón, las relaciones de bajas, modifi­
caciones, alteraciones y vacantes en el e»cm 
lafón general del Magisterio,COrrespOfldíes* 
tes al año de 1917.
«Por una |  ¿«jaba más reluciente «I calzado 
' que ei otro y cora® no vinieran a un
Irh
8 ^ úoA J a i» ;
El número da Los Contemporáneos co­
rrespondiente a esta semana, publica el ba- 
Itíalmo drama de Jacinto Benaven^e «Sacri­
ficios», uno de los que contribuyeron a ci­
mentar la fama de nuestro excelso comedió­
grafo. Lejanos los días en que Basarlo Pino 
dtó altentos de vida a la protagonista de tan 
hermosa obra, la lectura da «Sacrificíoi» vie­
ne a ofrecer ocasión para que los admirado­
res del maestro saboreen una de sus produc­
ciones mas delicadas.
« L a  E s f e r a »
He aquí el sumarlo quo publica el úítlmo 
número de esta espléndida ilustración ospa- 
floia, que acaba de ponerse a la venta en 
Málaga:
Muchacha bohemia,cuadro de.WaIter Thor 
magnífica portada en color.
Retrato .'de M íe. Berry, cuadro de Jeaa 
Mere Nattierr admirable repreducelón en 
colores.
etra primavera.. » crónica de Federico 
Garda Sanchíz.
Sevilla 6s una magnolia..., poesía de José 
Lebrón, con hermosa fotografía.
Los alegres bisabuelos, artículo de J. Or­
tega Munllia, con un dibujo de Marín.
Musa de ensueño, poesía de Federico Gil 
Asenslo, Ilustrada por Ochoa.
Floredones espirituales, versos de R&fael 
Lasso de la Vega, dibujo de Bsrtolozzi.
Jardines de Se villa, por Dionisio Pérez, 
con fotografías.
La puerta de Alcalá, poesía da Luis de Ta­
pia, con un dibujo de Bobledano. "
Los tná< bellas cuadres del Louvre, «Mas- 
ter Haré», por J. Reynolds.
Los retratos de Tórtola, por 'Oarmen de, 
Burgo», con fotografía.
Lii aviación en la guerra, dibujo de Ugo 
en doble plana central. )
Y también sirvió a la patrÍPi, cuento de B¿- 
nigno Yarela, Ilustrado por Eches.
Otro diálogo, por Salomé Náñez y Topete.
Ei hermano Amor, cuento de Goncba Es­
pina, con dibujos do Sebea .en color.
Ln Alcazaba de Málaga, por Narciso Díaz 
dii ĵgseobar, con nuraéreszs fotogtafías.
:■ Málaga pintoresca.
Gente bien, lámina en color dibujada por 
Xavier Güdi.
Pompeya, por Morenas dé Tejada, con In­
teresantísimas fotografías, etc. etc.
Tan interesante número se halla a la venta 
en librerías, kioscos y puestos a 60 céntimos 
ejemplar,
« l iu o v a  M u n d o *
He aquí el sumarlo que publica esta her­
mosa revista en su número de ia presente 
semana, que acaba de ponerse a la venta en 
Málaga.
Motocicletas fcmanlnas auxiliares del ser­
vicio de aviación norteamericana, fotografía 
encolar.
i Grónlca de la semana.,
\ Las novelas de !a guerra^ crónica de An- 
árenlo. . , , .
\ Las trenzas de la Lombarda, artículo féstf- 
‘ vo de Fernando Luque, con dibujo de Roble- 
daño.
Resella de Oastro y el regionalismo galai­
co, por Andrés González Blanco, con retra­
tos. ^
Españolicemos el Ohamplnon, por Amadeo 
— *—fotcgtaflaai
acuerdo, a® aeoraeiJeron fi«raraenie.
El primero resultó kvem eate herido 
en ia región escíspultr izquierda y  el 
segundo en ®l dedo índice de !a maiio 
darcohíí.
Ambos pasaron a la Aduaui.
f  ESDáOIRgS ie iM O S  BE % M .m  SEL i '  f M m  '
Purgatioos, üdpuratioos y  Af¡tlsé¡sii€QS
Sa ha dispuesto que, cuando un auxUi 
Normal se encuentre desempeñando una 
ba de profesor que se baile vacante, y 
clblendo por el-o la renumeradón que 
orden de 26 del pasado Febrero le concede, 
gratificación de su cargo de auxiliar que 
deja de percibir por ese hecho pase s disfru­
tarla el auxiliar gratuito más antiguo de ra 
misma Sección.




y  su fl o o n s e ó u e n o i a s :
mía en* «MnunPres ni dlssdnafr,
tá flsntldid óe slUnentos. se teman con las 1 
^  j  ñeipterUn el speuto.
Manusl DI? z Vargas se preseaíó ayer 
tarde eu U Jefatura de policía diciendo 
: que, de ía puerta dsl mercado d© Al- 
fonto XII desapareció por I.a raafisna 
[I un carro pequeño de su propiedad, con 
I hortalízss.
i Luego compareció d® nuevo eu la cI- 
I  taña dependeneia el dueño del earro, 
I  manifestando haber encontrado éste en 
i? las Casillas de M ordes, a donde se lo 
% llevaJíon unos «ehaveas».
IsIjaM si Jíátulo id jju U  sn 4 Colm t*
F A ue, rasmiila um®Y« t»M«s Ai casey
Habiendo obsarvado varios errores en la 
publicación del escalafón de ánfig'íüedaú de 
Inspectores de Primera enseñanza, cwrw- 
pondíénte a la situación de é«tos en 31 de 
Diciembre último e Inserto en la «Gaceta» de 
19 de Febrero. S8 dispone que se publique 
de nuevo, debidamente rectificado y con ca­
rácter áÉÍ
UA» rARMAOlA*
Lumpauia v ifiicoia del i'Norte de Lspafla
A las ocho y media de la ooehe falie- 
elé repentinamente eni a  estación de 
los Suborbanos de Mir^florea de El 
Fajo, Francisco B ueno Santaelía.
fin el lugar del suceso se presentó el 
juzgado de guardia, ordenando él le­
vantamiento del cadáver.
Noticias i e  la nécJii
La Junta provincial de! Censo electoral 
celebró ayer sesión de segunda convocato­
ria, ocupándose de los asuntos pendientes 
de despacho.
Por la inspección provincial de Sanidad 
ha sido enviada linfa antirrábica a los pue­
blos de El Borge, Almachar, Cutar, Coma- 
res, Sierra de Yeguas y Peñarrubia, en vis­
ta de los casos epidémicos que han apa­
recido estos días.
La «Gaceta* llegada ayer a Málaga pu­
blica, entre otras disposiciones, las si 
gaientes:
destinando 100.000 peseías para el re- 
coH'bcimiento de terrenos y estudios de co­
lonias diversas durante el presente mes.
Distribución del crédilo que la ley de 
191B adjudica para la conservación de ca­
rreteras.
# L B A  O
® ® S A  F U H D A D A
Fvtmliúa «1 vmriiis ezpoiieiOBil 
1900 y Shiragosa ds IBOñ»
H A M O
E X  1 .8  7  0
üitiiiuilBiaIt tsB il GBAX FBXMIO m ia fls F f̂ii úf
^ s p ^ ^ e s o . — e i i s p i p i a g n »
0 Uy«m*rin98 , Hoteles, Fondas, Restaurants y Pastrlarele
jeuBe bien en esta MASiÓA Rliai3TRADA para ae ser eonfandiaos eon otras sor ni 
[tranaidos por la» Imitaeionee
ywnhgwiipiyMI|i<M
De venta ea los prínéipilss 
ist  BOá
De Madrid: Ana Quzmán, Torrijos 32. 
De Barcelona: Pedro Villanueva, Sana- 
bria 60. _
De Melilla: Dolores Cano, Plaza To­
ros 22.
De Linares: Raimundo Aguado, Stra- 
chanS. _
De Almería: Juan López, Alcazabilia o. 
De Madrid: Garrido, P aza Riego 37.
De Melillat Hijos de Pablo Martínez, 
p e  Barcelona: Antonio Marmolejo, Can­
gas 49.
Málaga 5 de Abril de 1918;
Mañana estreno de otra gran exclu­
siva del
C IN E P A S C U A L B Iil
El poderío militar de Francia
i  Le han sido concedidos quince días de 
i  licencia al oficial cuarto de esta Adminís- 
traeión de Correos, don Angel Oíts Pérez.
I  í Ha sido nombrado secretario judicial 
^ dlel juzgado de instrucción de Coín, don 
í Hduard© Vázquez López, que prestaba ser- 
i vicio en el de Parchena.
Telefonemas (partes telefónicos) recibi­
dos y detenidos en la Central de teléfonos 
per no encentrar a ios destinatarios:
De Madrid: Fraricisco Palomino, mecá­
nico.
De Gijén: García, consignatario.
De Sabadeli: José Sessierrs Kuiz, Cober-
Ei Ayuntamiento de Málaga ha declarado 
incursos en el primer grado de apremio 
a los deudores al mismo por sas recibos 
dcl tercer trimestre de 1917 de los arbi­
trios sobre bicicletas y casinos y círculos
de recreo. , . j  . j .
Se les concede el plazo de cinco días 
para que efectúen el ingreso, pues de lo 
contrario serán declarados incursos en el 
primer grado de apremio.
(Documento de la Secíion Ciflemtto- 
graphiqu® de L‘Armé 2 Frascaisv)
La pelioula más extraordinaria que 
se conoce. Unica en tu  género. Será el 
éxito de los éxitos.
Sólo la vereit en el
C IN E P A S C U A L IN I
AMENIDADES
En la Fiesta <ta la Flor una señorita Istaa* 
ta por segunda vez colocar una f or ea la 
solapado un banquero, conocido por la 
tacañería:
—Ya he dado antes—dice el banquero;- 
—Perdone usted. Lo creo, pero no lo 
visto. . *
—Pues yo lo he vístoí pero no lo c r ^ -  
añade una tercera persona.
ifeatidero. . . • 
Idem del Falo . , 
Idem de Churriana. 
Idem de Teatínos . 
Suburbanos . . . 
Poniente . * « * 
Churriana- . . • 
Cártama • * * . 
■uárez. . . » . 
Morales . . . 1 
Levante . , . . 
Capuchino» . . - 
Ferrocarril . . . 
flemarriUa. , . , 
Falo. « . . .  a 
Aduana • 1 . . 
Muelle. » . I « 
Jefatura . . . • 
luburbiROt Puerto
R««aimdíaolói» ¿•l«i»Wtr!®,ó® «aPMóé, 
Día 8 de Marzo do 1018
m E m m Y m ®  m m i L
Juzgado de la Alameda 
Nacimiento».—Pablo Msgno Garda, Antó-
fotal. . » . . . - i U
CNbiéGiitGi^Ira 
Recaudación obtenida en ei día 8 de 
por los conceptos siguientes:
Por Inhumaciones, 223 00 pesetas. 
Por permanencias, 233 00 pesetas. 
Por exhumaciones, OO'OO pesetas. : 
Por registro de panteones y nlaKHi 
pesetas.
Total, 461 50 pesetas
E m m m o i é o u t » ^
TEATRO OERYANTES 
Desde las 5 de la tarde a las 12 dO 
che, sección continua. Proyección do 
ravlUosa película «Cristóbal Colón».
La Junta local dél Censo de Benalaaria 
ha remitido a este Gobierno civil el acta 
de la sesión de los vocales que han de ac­
tuar durante el bienio 19181919.
Hzo del Conde 3.
El daustro de catedráticos de la Escaeta 
Profesional de Comercio ha propuesto 
per unanimidad para el cargo de Director 
de dichp centro docente, al profesor don 
Frincisco Bivera Vaiñntíni
nia Lupláñez Román y Jaime Medina Jimé­
nez.
Defunción.—Antonio Fiz Sánchez.
Juzgado de la Merced
Nacimientos.—Luis Moreno Torres y José 
Arcos Reina. ]
Defunciones.—Gonzalo Rebollo Antúsez, 
Dolores Díaz Gómez y Manuel González 
González.
Juzgado de Sanio Domingp 
Nacimientos.—Rafael Tomé Diaz/Carmen
Butaca, 100 pta ; Paraíso. 0*20
TEATRO LARA
dUNlN-.Oompuftíu cómíco-dramáticu 
los señores Arcul y Barranco.
Fundón para hoy:
(Noche) A las ocho y media; «Cól 
propias rosas» y ¡Que viene mí mstn
Butaca con entrada, 1'00 ptas gaaeral 
QINd PASCDALim
Barba Herrera y María Baena Viiej^». 
Dtfunclones •—Juan OarboneroJZambiana
y Ramón Domínguez Santos.
El mejor da Málaga.-Alameda de 
Haes, (junto al Banco de España)-—. ^  
cfón continua de 5 a 12 de la nocbei 
estrenos. LÜr Domingos y días, fest 
dóu continua de % de la tarde 112 
che. _
Butaca, 0‘30 céntimos.—GanHp^ 
Hedía general, O'IQ.
w w a :
a«>
